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El presente trabajo, es resultado de la investigación titulada “Programa de Juegos 
Cooperativos en las Habilidades Sociales en estudiantes del cuarto grado de primaria de 
una Institución Educativa, 2019”, tuvo como objetivo principal determinar la relación que 
existe entre los juegos cooperativos y las habilidades sociales en estudiantes del cuarto 
grado de educación primaria de una Institución Educativa, 2019.  
La investigación desarrollada es aplicada, se ha empleado un diseño cuasi experimental    
con una muestra de   62 estudiantes de educación primaria de la Institución Educativa 
“Valle de Dios”, Chao. Para medir la variable de estudio se empleó como instrumento un 
cuestionario de  test en habilidades sociales de Inés Monjas Cáceres, los cuales fueron 
debidamente validados y aplicados a los estudiantes de la muestra. Debido a que la 
investigación se desarrolló bajo un enfoque   cuantitativo, se empleó como método de 
investigación el hipotético deductivo. La naturaleza de la variable de estudio nos permitió 
emplear la prueba estadística t de Student para la contratación de las hipótesis.  
La conclusión permite afirmar que una influencia alta positiva (t con su nivel de 
significación bilateral de 0,000 y con una diferencia de medias de 22,323) de los juegos 
cooperativos en el desarrollo de las habilidades sociales en estudiantes del cuarto grado de 
educación primaria, Chao, 2019.  
 





The present work, is the result of the research entitled "Cooperative Games Program in 
Social Skills in fourth grade students of an Educational Institution, 2019", had as main 
objective to determine the relationship between cooperative games and skills social studies 
in fourth grade students of an Educational Institution, 2019. 
The research developed is applied, a quasi-experimental design has been used with a 
sample of 62 primary school students from the Educational Institution "Valle de Dios", 
Chao. To measure the study variable, a questionnaire of social skills of Inés Monjas 
Cáceres was used as an instrument, which were duly validated and applied to the students 
of the sample. Because the research was developed under a quantitative approach, the 
hypothetical deductive was used as a research method. The nature of the study variable 
allowed us to use the Student's t-test for hiring the hypotheses. 
The conclusion allows to affirm that a positive high influence (t with its bilateral 
significance level of 0.000 and with a mean difference of 22.323) of cooperative games in 
the development of social skills in fourth grade students of primary education, Chao, 2019 
 
 









I. INTRODUCCIÓN  
 
1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 
 
El ser humano, como ser social, a lo largo de su vida va desarrollando 
hábitos que le permitan desenvolverse adecuadamente dentro de su núcleo familiar como 
en su entorno social.  
Ahora vivimos en un mundo globalizado, repleto de mucha información y 
donde lo central es la competencia. Esta situación nos ha llevado a que todos estemos 
viviendo a la defensiva, lo cual nos hace actuar de manera agresiva e incluso violenta. Es 
en esta interacción entre pares y con los demás es que nos “herimos” de varias formas, 
siendo la más común, la propagación de palabras inadecuadas u ofensivas.  Es por ello que, 
hoy más que nunca, debemos desarrollar habilidades sociales. 
La motivación que impulsa a desarrollar o mejorar, especialmente en niños 
y jóvenes habilidades sociales de interacción social, ha sido asumida por diversos 
investigadores nacionales de otros países como muy importante  para la adaptación de los 
niños a la sociedad. Esto permitirá a los niños desarrollar una opinión crítica respecto a los 
programas de televisión que solo trasmiten violencia verbal.  
A nivel internacional, las incivilidades vienen siendo analizadas a efectos 
de entender el impacto que genera la educación tanto en la familia como en las instituciones 
educativas, es decir, como se viene llevando a cabo el rol que deben cumplir los padres de 
familia respecto a sus hijos y, por otro lado, la concretización del currículo impuesto por 
los gobiernos de turno en las escuelas.  
Cuando nos referimos a comportamientos inadecuados, nos estamos 
refiriendo a las conductas que dificultan el entendimiento entre los niños dentro de un 
determinado contexto y, a la forma de reaccionar de los niños frente a comportamientos de 
los adultos. 
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A nivel internacional, existen gobiernos como Brasil, Argentina, México y 
otros que han emprendido políticas que contribuyan a mejorar la interacción de los niños, 
una de ellas es a través de la educación, para lo cual se han tomado lo propuesto por el 
Informe Delors (1996). Que propone cuatro líneas llamadas “pilares de la educación”:  
aprender a hacer lo cual implica desarrollar capacidades que le permitan cambiar su 
entorno, aprender a conocer de manera correcta el entorno que nos rodea, aprender a 
ser convivir relacionándonos adecuadamente con los que conviven con nosotros en los 
diferentes espacios y entornos y, aprender a ser desarrollando habilidades que nos 
identifiquen como seres únicos y diferentes. 
Pablo Di Leo (2005). Manifiesta que la sociedad argentina ha visto el 
incremento de comportamientos violentos de los niños en distintos escenarios, tanto 
familiares como escolares y sociales. Esto se ha visto reflejado en las noticias que a diario 
dan cuenta de estos hechos.  
El autor, vincula la causalidad de estos comportamientos inadecuados y 
agresivos de los niños a la fragmentación de la sociedad y desigualdades económicas que 
dan origen a desigualdades sociales muy notorias en las últimas décadas.  
Sin embargo, al mismo tiempo que se observan situaciones negativas 
expresadas en comportamientos sociales inadecuados, se viene realizando trabajos en las 
instituciones educativas para mejorar la sociabilidad de los escolares entre ellos y entre 
estos y los adultos. Para lo cual se busca la afirmación de la propia identidad. 
Si bien es cierto que las instituciones han venido siendo el centro de las 
miradas del adulto: padres, docentes, autoridades y políticos; esto es debido a que estas 
instituciones están “acostumbradas” a responder de una manera a las exigencias planteadas 
por la sociedad, situación que hoy en día no puede dar respuesta a los problemas diversos 
que son planteados. Si la respuesta es positiva entonces se podrá promover un sentido al 
futuro del país, como proyecto cuyos frutos gozarían las generaciones futuras.  
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Las Instituciones no han podido anclarse en la sociedad y es por eso que 
muchos niños han quedado a la deriva sin más apoyo y modelos que los conformantes del 
grupo social al cual pertenecen. Como consecuencia lógica se tiene que los niños tienen 
bajo control emocional y vía libre a las manifestaciones agresivas.  
Se adiciona a esto la desvalorización del docente, que se puede observar en 
la oposición a muchas actividades escolares que expresan los padres de familia. En muchos 
casos, bajo el concepto de “defender a los hijos” adoptan actitudes desafiantes hacia los 
docentes, perjudicando a las buenas relaciones y, en consecuencia, el desarrollo de las 
habilidades sociales en los escolares.   
En Argentina, Kornblit, A. L., Adaszko, D. Mendes Diz, A. M., Di Leo, P. 
F., y Camarotti, A. C. (2008). En A. L. Kornblit (Coord.). Realizaron una investigación en 
el Instituto Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires, sobre la convivencia y las 
conductas violentas de los estudiantes en toda Argentina. Los datos se obtuvieron de las 
encuestas aplicadas a 4971 adolescentes, en ochenta y cinco escuelas de veintiuna 
provincias. 
Este trabajo explora unas varias líneas de investigación orientadas diversos 
aspectos del vivir cotidiano, las conductas conflictivas que evidencian y los medios de 
resolverlos. Una conclusión de este trabajo es que existe un porcentaje alto de actos 
violentos caracterizados como “hostigamiento” considerados transgresiones e 
incivilidades; y un porcentaje menor de actos considerados como “conductas violentas 
propiamente dichas”. En los últimos años un poco más del cincuenta por ciento de 
estudiantes manifestaron haber participado en situaciones agresivas (hostigamiento) y 
otras de carácter violento.  
Las conclusiones nos dan evidencias de que los climas sociales son 
favorables cuando se desarrollan prácticas pedagógicas que promueven e incentivan las 
interacciones adecuadas entre pares y entre estudiantes y los adultos.  
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En Bolivia, las investigaciones sobre convivencia escolar que se han 
realizado, están referidas a los comportamientos violentos que se dan en los hogares e 
instituciones educativas. En estos estudios también se han visto casos de violencia 
psicológica, que generalmente, se presentan colegios privados; en estos, se observa que los 
estudiantes recurren mucho a insultar y discriminar por razones sociales y culturales. 
También se ha advertido que la violencia física, mayormente, se da en poblaciones 
indigentes. Sin embargo, estos sectores no son los más violentos sino es en estos sectores 
en donde se visibiliza con más facilidad este fenómeno, todos sabemos que en los sectores 
considerados de clase media alta o alta saben ocultar estas conductas para guardar las 
mejores apariencias. Es decir, el miedo al “qué dirán”. 
A nivel nacional, en la actualidad, el clima escolar se ha convertido en tema 
de vital importancia tanto en el ámbito social como en el escolar.  El Ministerio de 
Educación (MINEDU), en el Currículo de Educación Básica (MINEDU, 2016) y las Rutas 
de aprendizaje (2015), ha establecido competencias, capacidades y estrategias pedagógicas 
necesarias y suficientes para desarrollar en los niños las habilidades básicas de “buena” 
interacción social.  
El Consejo Nacional de Educación (CNE) también ha contribuido a generar 
las actuales políticas del sector educativo. Estas políticas, construidas con aportes de CNE 
aunados a los aportes hechos por el MINEDU y otras instituciones civiles y 
gubernamentales, apuntan a mejorar el trato hacia los niños(as) y a fortalecer el proceso de 
construcción de habilidades sociales necesarias para el buen convivir, por tal razón es 
necesario que todos los docentes del país y por ende de la Región La Libertad generen e 
implementen programas diversos orientados a la mejora de las habilidades de interacción 
social en los niños y niñas.  
El MINEDU ha planteado una Estrategia Nacional contra la Violencia 
Escolar con un enfoque integral, el cual promueve métodos de disciplina libres de 
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violencia, temas de estudio que analicen los derechos humanos y una ciudadanía reflexiva, 
la mejora del clima escolar y las habilidades sociales y las escuelas de padres para realizar 
un trabajo coordinado entre estos y los docentes y demás miembros de la sociedad. 
Tenemos que entender, de una sola vez, que la educación es tarea de todos.  
También el MINEDU ha creado un Sistema Especializado para la Atención 
de casos de Violencia Escolar llamado "SíseVe" el cual forma parte de la Estrategia 
Nacional contra la Violencia Escolar. Este sistema atiende casos relacionados con bullyng 
y violencia psicológica y física de los escolares, producidos por sus compañeros o por 
algún adulto, sea este padre/madre de familia, docente o cualquier otro trabajador de la 
institución educativa. 
Según encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadística e 
Informática y el Ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables, en las escuelas del nivel 
primaria  “65 de cada 100 escolares han sufrido alguna vez violencia física y psicológica 
por parte de sus compañeros de aula”. 
Del porcentaje de estudiantes mencionados, “el 71.1% sufrió violencia 
psicológica, como insultos, burlas, rechazos, entre otros, mientras que un 40.4% fue 
víctima de agresión física, en las aulas, en los patios de las escuelas o fuera de ella”. 
La mayoría de psicólogos, sociólogos y demás científicos sociales, el 
comportamiento de los niños es una réplica de lo que viven dentro de sus hogares. En 
hogares disfuncionales sucede que los niños aprender a no respetar ciertos cánones o reglas 
de convivencia. En hogares donde las relaciones entre sus miembros adultos, 
generalmente, cometen violencia contra otros, los niños aprender a agredir y comportarse 
inadecuadamente en los entornos donde les corresponda estar. Como dice el principio 
pedagógico “todo lo aprendemos”, a ser agresivos o violentos también lo aprendemos de 
las personas que viven junto a nosotros. Los niños, en las escuelas solo reproducen el 
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comportamiento que observan diariamente en sus hogares porque lo consideran que es lo 
“normal”. 
Para que los niños se desarrollen integralmente en las instituciones 
educativas necesitamos que estas sean espacios libres de violencia, sean seguros y se 
conviva en armonía con todos los demás. En caso contrario, no se podrá formar niños 
capaces de construir, en el futuro, una sociedad justa y pacífica. Es por estas razones que 
se tiene que enfatizar la gestión de la convivencia en las escuelas, considerando que es 
fundamental para el desarrollo y mejoramiento de las relaciones y habilidades sociales 
necesarias para lograr el goce de sus derechos desechando toda acción de violencia y 
discriminación.  
La gestión de una convivencia escolar democrática implica la necesidad de 
un proceso de cambio en las personas, situación que cambiará la cultura de las instituciones 
educativas, orientada elaborar una idea central de sociedad pacífica y pleno ejercicio de la 
ciudadanía (derechos y responsabilidades). (Normas Legales. Diario Oficial EL Peruano. 
Editora Perú) 
En nuestra Institución Educativa, uno de los problemas más resaltantes son 
las conductas agresivas que los niños y niñas presentan dentro y fuera del aula, y con las 
cuales los docentes tienen que lidiar día a día y, sin saber, generalmente, como afrontarlos. 
Todos los días, se observan conflictos escolares de agresiones físicas y 
verbales entre estudiantes, esto se entera el resto de la sociedad a través de la radio, 
televisión y los periódicos.  
Como docentes nos enfrentamos a la imperiosa necesidad de encontrar 
soluciones a dicho problema, orientando el proceso de enseñanza aprendizaje no sólo en la 
trasmisión/adquisición de conocimientos, sino en la construcción de valores por parte de 
los estudiantes.  
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Con respecto a las instituciones educativas de educación primaria de nuestra 
región, esta problemática se refleja a través de varios hechos y que han sido producto de 
una observación directa realizada a la Institución Educativa Nº 82226 “Valle de Dios”, del 
Distrito de Chao.  
En la actualidad se ha podido observar como la mayoría de estudiantes se 
relacionan de manera violenta, ya sea con empujones, peleas, patadas, se quitan y rayan 
los cuadernos, rayan carpetas, insultos, mostrar los puños, las miradas intimidatorias, 
sustraer o plagiar las tareas, ocultar las cosas, quitar los objetos personales, etc. Es decir, 
presentan habilidades sociales no desarrolladas, evidenciándose que tienen limitaciones al 
relacionarse con sus pares y personas adultas; entre las que se destacan las siguientes:  
 Los niños y niñas actúan, la mayoría, de manera desconfiada, poco cordial, no son 
amigables y poco expresivos.  
 Muchos niños y niñas no se integran en las actividades de juegos libres, 
mostrándose inseguros y en ocasiones agresivos.  
 Los niños no saludan al ingresar a la escuela y tampoco se despiden al salir de ella.  
 No sonríen frente a cumplidos o conversaciones graciosas que otras personas les 
hacen notándose que tienen que desarrollar las habilidades de interacción con los 
demás.  
 Al terminar una actividad, muestran conductas agresivas y no se despiden 
adecuadamente de los demás niños o del docente. Esto, naturalmente, impide la 
socialización.  
Es, de acuerdo a esta realidad, en la que los estudiantes conviven día a día, 
que el educar se ha convertido en el proceso fundamental de transformación de cada uno 
en el convivir con el otro en el espacio de convivencia. 
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En este orden de ideas, el problema principal que enfrentan día a día los 
docentes es el deficiente desarrollo de las habilidades sociales. Aunque se sabe, desde hace 
varias décadas, que las aulas no se ejecuta solamente el currículum escolar impuesto por 
los gobiernos de turno, sino que se concretizan varios currículos, entre ellos el denominado 
currículum oculto, compuesto por todos los comportamientos aprendidos que los 
estudiantes traen de sus hogares, a la fecha, no se ha podido, desde la escuela, manejarlos 
adecuadamente para beneficiar la formación integral de los niños.   
1.2 TRABAJOS PREVIOS 
 
A continuación, se presentan varias investigaciones realizadas, las cuales 
sirven de sustento teórico de cada una de las variables de estudio de la presente 
investigación. 
1.2.1 A nivel internacional 
 
En la tesis Juegos cooperativos como una estrategia en la enseñanza 
aprendizaje en el desarrollo de la socialización en niños de 3 a 4 años de edad del centro 
del desarrollo infantil “mis primeras huellas” de la ciudad de Quito, periodo lectivo 2014-
2015. Arribó a las conclusiones que es necesario la utilización de juegos cooperativos para 
mejorar las relaciones sociales de los menores, pues se obtuvo el porcentaje de 25% de 
niños que desarrollan la habilidad cooperativa y que aumentan su autoestima, lo cual 
genera un niño con gran seguridad emocional para incorporarse como tal a un equipo de 
trabajo. Pilamunga (2016). 
En cuanto a las afirmaciones del autor, consideramos que cabe resaltar que 
los niños con baja autoestima tienen dificultades para relacionarse e incluirse para 
interactuar con sus pares o grupos, ya que se muestran cohibidos e inseguros de ser 
aceptados por los demás. Ante esa problemática el autor propone el desarrollo del uso de 
juegos cooperativos; pues, estudios realizados han demostrado que estos juegos ayudan al 
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niño, paulatinamente, a ser seguro y elevar su autoestima. Calero (2003). Afirma que el 
juego es un factor poderoso para la preparación de la vida social del niño.   
Hernández y López (2015), en la tesis titulada Las habilidades sociales y su 
incidencia en el trabajo colaborativo en los niños y niñas de séptimo grado de educación 
general básica del centro escolar Francisco Flor – Gustavo Eguez. En este trabajo se 
concluyó que las habilidades sociales son importantes durante la etapa de crecimiento 
desarrollo emocional de los niños, el ejercicio de éstas permitirá los ajustes al entorno 
social, la asimilación de la vida con otras personas y resolver razonadamente los diferentes 
problemas que puedan manifestarse en sus relaciones con los individuos en los lugares en 
que les haya tocado vivir. 
Correa (2014), tesis Las habilidades sociales y emocionales en la infancia. 
Se planteó el objetivo de identificar las habilidades socioemocionales en niños/as de 
primero de primaria a través de la enseñanza asistida por ordenador. Concluyó que los 
docentes deben tomar en cuenta las conductas incorrectas que sus alumnos presentan en 
las aulas y no eludirlas.   
De acuerdo con lo planteado por el investigador es en el entorno social del 
estudiante, es decir, en las instituciones educativas donde el docente puede recoger 
información sobre el comportamiento de sus estudiantes y valorarlo. Por otra parte, en esta 
investigación se ha evidenciado, el carácter crucial que tiene la participación para 
modificar los comportamientos de los estudiantes y sus familiares. También, se ha podido 
notar que todos los participantes (estudiantes) pueden ejecutar acciones beneficiosas para 
mejorar sus habilidades sociales y lo hacen de manera colaborativa.  
1.2.2 A Nivel Nacional  
 
Salazar (2017), en el trabajo de investigación titulado Juegos cooperativos 
y habilidades sociales en niños del II ciclo de la Institución Educativa Alfredo Bonifaz, 
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Rímac, 2016; siendo su objetivo de investigación determinar la relación que existe entre 
los juegos cooperativos y las habilidades sociales en niños del II ciclo de la Institución 
Educativa Alfredo Bonifaz. En la prueba de hipótesis general se determinó que hay una 
relación positiva alta (r=0,980) y reveladora (p=0,000) entre los juegos cooperativos y las 
habilidades sociales en niños.  
Mora y Olaya (2014). En el trabajo titulado Juego cooperativo y su relación 
con la adquisición de habilidades sociales en los niños de 5 años del distrito de Hualmay 
- Huaura- Lima-2013. Tuvo como objetivo general determinar la relación existente entre 
el juego cooperativo y la adquisición de las habilidades sociales en los niños de 5 años del 
distrito de Hualmay. Tuvo una población de 25 alumnos de 5 años. Utilizó como  técnica 
de recolección de datos la encuesta y como instrumento el cuestionario. Se evidenció que, 
en los 25 niños de la muestra, el juego cooperativo se relaciona directamente con la 
adquisición de las habilidades sociales. También, el juego cooperativo se relaciona con la 
adquisición de las habilidades sociales y de respuestas asertivas en los alumnos.  
Este investigador, concluyó que el juego cooperativo ofrece desarrollar 
diversas áreas personales de los niños con el propósito de mejorar sus habilidades sociales, 
destrezas de organización y una comunicación asertiva entre ellos y entre estos y los 
adultos.  
 Castro (2018), en su tesis titulada Juegos cooperativos y habilidades 
sociales en estudiantes de cuarto grado de educación primaria, Villa María del Triunfo 
2018, en una muestra de estudiantes del cuarto grado, determinó la relación entre juegos 
cooperativos y habilidades sociales, concluyendo que existe relación entre juegos 
cooperativos y habilidades sociales (r = ,948 y p = ,000) en estudiantes de cuarto grado 
de educación primaria, Villa María del Triunfo. 
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1.2.3  A nivel regional o local 
 
Fiestas y Villanueva (2015), en su tesis titulada “Influencia del juego de 
roles en la disminución de la agresividad en los niños del 4° grado de educación primaria 
del cercado de Trujillo”, con una muestra de 116 estudiantes, utilizando como instrumento 
de recolección de datos una ficha de observación, concluyeron que la comparación de 
resultados de las evaluaciones antes y después de la realización del programa demuestra 
que con la aplicación de juegos de roles ha disminuido la agresividad de los niños del 4° 
grado de primaria del cercado de Trujillo. Esto demuestra que la técnica grupal juego de 
roles ayuda a disminuir la agresividad en los niños porque hace que los niños reflexionen 
sobre sus roles en la vida real.  
Estas conclusiones tienen el respaldo académico de la investigadora 
Woolfolk, Anita (1999). Quien nos dice al respecto: “El moldeamiento juega un papel 
importante en la expresión de la agresión, pues la sociedad, los padres y profesores, 
moldean las conductas de los niños; al permitirles una participación plena en la sociedad y 
la contribución a la misma”. 
Las conductas agresivas que presentan los niños se ha venido agravando 
debido al crecimiento de características negativas que presenta la mayor parte de la 
sociedad como: el alcoholismo, drogadicción, delincuencia, maltrato infantil, 
analfabetismo, inexistencia de la infancia como etapa de la vida, etc. Los cuales son hechos 
generalmente que afectan a todos y por ende a las instituciones, quienes no son más que 
un reflejo de los modos globales y de los objetivos e intenciones del entorno en la que se 
halla inmerso. (pag.98) 
De igual manera, De Costers (2009). Nos dice que, la familia y los medios 
de comunicación, en especial la televisión son otros de los agentes más inmediatos que 
tiene el niño en su formación. Pues como se sabe la familia es una institución en donde se 
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realiza la socialización inicial, y que las relaciones que se dan entre sus miembros van a 
determinar modelos de conducta que adaptara el niño en las diversas situaciones que se le 
presente, permitiéndose adaptarse a su medio escolar social.  
1.3 TEORÍAS RELACIONADAS AL TEMA 
 
1.3.1 Juegos  
 
(Smith, 1980), sostiene que el juego es una actividad paradójica y, por lo tanto, 
resulta difícil su definición porque es en esta actividad lúdica que confluyen lo ambiguo y 
lo más maravilloso de la naturaleza humana: el ser y el no ser. Además, el juego se 
convierte en un hecho complejo porque es una actividad en la cual se realizan muchas 
actividades cognitivas superiores como el aprendizaje, la adaptación, la fantasía y otras 
sentimentales y volitivas como el amor, el respeto, la tolerancia.  
Papalia (1997), nos dice que es través del juego que los niños aprenden a usar su 
cuerpo y a coordinar lo que hacen con lo que ven y adquieren a dominar su cuerpo, 
descubren el su entorno físico y también como es cada uno de ellos, aprenden a imitar roles 
de adultos controlan sus emociones, manejan conflictos, desarrollan el juego ellos solos y 
después con los demás convirtiéndose, de esta manera, el juego individual en cooperativo.  
El investigador ha estudiado el juego de los niños de dos maneras diferentes,  
a)   como un acontecimiento grupal y,  
b) como una manera de adquirir el conocimiento. El juego como acontecimiento grupal es 
aquel en el cual los estudiantes interactúan con sus pares. Esto puede considerarse como 
una forma de socialización en la escuela. 
BAUZER MEDEIROS Ethel (2002), considera que los juegos son 
comportamientos creativos a pesar de que siguen patrones compartidos por todos los que 
participan de estas actividades. En estas, los que participan de manera individual como 
grupal pretenden siempre lograr objetivos o metas; pero no lo intentan de manera 
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desordenada sino se sujetan a normas y reglas que han sido diseñadas y consensuadas antes 
de empezar dichos juegos. 
ERIKSON, citado por VANDENPLAS, Christiane (2006), considera que el 
juego constituye un medio de expresión de las pulsiones. Permite al niño liberarse de las 
experiencias traumatizantes, abandonar su rol pasivo para modelar la realidad según sus 
propios deseos, en tanto que se convierte en sujeto activo. 
De la misma manera, el autor indica que el niño mediante el juego logra soltarse de todas 
sus cohibiciones y prejuicios, dando iniciativa de participación en sus actividades. 
SAMANIEGO PANTIGOSO (2015), nos dice: “Los juegos son un 
instrumento de poderosas sugerencias para la convivencia y las normales relaciones entre 
los niños, constituyen magnificas oportunidades que contribuirán más adelante en el 
desenvolvimiento de su personalidad.” 
Gimeno y Pérez (1989), intentan definir el juego como un conjunto de 
actividades tendentes a proyectar emociones y deseos, usando un lenguaje oral y simbólico. 
De esta manera expresan su mundo subjetivo que, poco a poco, se va constituyendo en la 
base de su personalidad. 
Abad (2008), dice que el juego se debe considerar como un conjunto de 
operaciones que suceden en un momento determinado, a través de las cuales, los 
participantes logran satisfacer necesidades a través de la transformación de la realidad 
(objetos y hechos) y pensamientos fantasiosos propios de su edad.  
Bruner y Garvey 1977), retoman la teoría del instinto de Gras, es por eso 
que afirman que a través del juego los estudiantes tienen la oportunidad de practicar 
diferentes maneras de comportamientos tanto físicos como sentimentales, todos los cuales 
pertenecen al repertorio cultural en el cual viven. La realidad otorga al niño varias 
posibilidades de desarrollo de sus capacidades que le servirán para adaptarse al medio 
porque, en el juego simula todos los comportamientos sociales.  
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Por lo tanto, entendemos por juego a la actividad natural, permanente y 
espontanea que permite desarrollar las capacidades intelectuales, sociales y emocionales 
en los niños. 
1.3.2 Juegos cooperativos 
 
Granado y Garayo (2015), dijeron que los juegos cooperativos no generan 
vencedores y vencidos, todos los participantes pueden triunfar, no hay la obligación perder. 
Así, en el juego todos son triunfadores porque apuntan al logro del propósito común, 
beneficioso para todo el grupo, es una actividad realizada entre todos y no contra todos. 
Velázquez (2002), define a los juegos cooperativos como “aquellos que se 
realizan de manera colectiva y no competitiva, buscando todos los mismos objetivos, sean 
estos cuantificables o no cuantificables”.  
Giraldo (2005), sostiene que los juegos cooperativos se diferencian de otros 
porque permiten a los participantes divertirse, aunque los resultados no sean favorables. 
Al respecto también considera que no existen ganadores ni perdedores. En estos juegos 
cooperativo9s no deben participar los que excluyen sino los que integran y ayudan a los 
demás, es decir, cooperan para lograr el objetivo del juego que se han trazado de antemano. 
Explica que los juegos cooperativos buscan la diversión antes que el resultado, 
generalmente, no existen ganadores ni perdedores, tratando de integrar a los participantes 
y enfatizando la cooperación.  
Kuetz y Peretti (2013) señalaron que desde diversas ópticas disciplinares se 
puede ver las características particulares que, respecto al trabajo colectivo se tiene. 
También se pueden observar los valores democráticos, la socialización y la participación 
activa como esencia del trabajo colegiado.  
Sin embargo, el entorno promueve que en una actividad haya siempre un 
ganador, por eso se repite la frase “Que gane el mejor”, es decir, se alienta la costumbre de 
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que haya vencedores y vencidos como si se tratase de una contienda por lograr algún trofeo. 
También, existe ideas que privilegian a los más destacados, es por ello que se saca a los 
que se cree que están “mal” y se incorpora a los que están “mejor” (pp.6-8). 
Omeñaca y Ruiz (1999), sostiene que los juegos cooperativos son 
actividades liberadoras de emociones negativas como la de vencer a los demás a costa de 
todo solo para considerado el mejor. Y, también afirma que los juegos cooperativos buscan 
siempre un objetivo común, el cual debe lograrse con la participación conjunta, no excluir 
sino incluir. Además, las reglas son creadas por los propios integrantes y, por lo tanto, son 
ellos mismos quienes pueden flexibilizarlas o cambiarlas.  
1.3.3 Ámbitos de los juegos cooperativos  
 
Antón (2011). Señaló que los juegos cooperativos son: 
1) Libres de competir, todos pueden participar. 
2) Libre de crear, los participantes crean una idea, la implementan con reglas y 
objetivos y la llevan a la práctica. 
3) Libre de excluir, las ideas o reglas que consideran innecesarias las dejan de lado y, 
en su lugar crean otras. 
4) Libre de elegir, pueden decidir el lugar, el tiempo y las condiciones donde poder 
desarrollar todas las actividades de diversión, en donde todos salgan ganando (p. 112). 
1.3.4 Dificultades que puedan surgir en la práctica de los juegos cooperativos  
 
Omeñaca y Ruiz (2007), sostuvieron que hay distintos escenarios que podrían presentarse 
y obstaculizar la realización de los juegos. A saber:  
 Los aprendizajes previos: Las actividades deben adecuarse a lo que los niños ya 
saben, de lo contrario los participantes no podrán realizar el juego porque no 
entenderían de que se trata ni que es lo que se busca.  
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 El Egocentrismo: puesto que es una autovaloración superlativa en el sentido de que 
solo yo tengo la razón o solo lo que yo digo debe hacerse y que debe ser respetado 
por todos los integrantes, puede constituirse en obstáculo para llevar adelante los 
juegos cooperativos. Es en esta situación en donde la participación de los docentes 
se hace necesaria a fin de ayudar a los niños a entender que todos tenemos ideas 
valiosas y que tenemos que ser democráticas para tomar las decisiones sobre el 
juego que se va a ejecutar.  
 La tendencia a la competición y respeto a la Individualidad: Si bien es cierto que 
aq los niños les encanta la competición y el desafío porque les permite aprender a 
superar algunos escollos, es importante que se aproveche esta oportunidad para 
hacer entender a los niños que si bien tienen capacidades sobresalientes (pueden 
ser físicas o intelectuales) no las pueden utilizar solamente para provecho personal, 
sino que tienen que pensar en cómo salir adelante en conjunto, es decir, todos. 
Evitando de esta manera que el egoísmo siga prosperando en la mente de los niños. 
 El incumplimiento de las reglas del juego: Es de primordial importancia buscar que 
los niños entiendan el significado de las reglas como mecanismo de sana 
convivencia, sin olvidar que los niños aceptarán las normas que las comprendan 
mejor.  
 La categorización grupal y el favoritismo intergrupal: Es posible que en desarrollo 
de los juegos cooperativos los participantes empiecen a hacer comparaciones entre ellos 
mismos o entre su equipo y los otros que están próximos. Pero también es posible que se 
den situaciones de interacción entre los distintos equipos y establezcan mejores reglas en 
los próximos juegas que emprendan (pp. 112-114).  
1.3.5 Objetivos de los juegos cooperativos  
 
Orbe (2012), dijo que los juegos cooperativos buscan;  
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a. Jugar en grupo sin excluir a nadie.  
b. Buscar que todos se integren, tanto hombres y mujeres.  
c. Aprovechar las capacidades de cada uno de los participantes. 
d. Enseñar la ayuda mutua, unos a otros.  
e. Enseñar superar obstáculos y ganar o a tolerar cuando el equipo pierde.  (p. 4) 
1.3.6 Dimensiones de los Juegos Cooperativos. 
 
Granado y Garayo (2015) indicaron que los juegos cooperativos tienen las 
siguientes dimensiones:  
Dimensión 1: cooperativa. 
Los niños realizan sus actividades, generalmente, en grupos de pocos integrantes y 
demuestran cooperación recíproca. El objetico no es solamente lograr las metas sino 
apoyar a todos los integrantes del grupo. De tal manera que los objetivos serán logrados 
cundo todos alcancen similares niveles de eficiencia y eficacia.  
Dimensión 2: participación.  
La participación de los estudiantes en las escuelas es un aspecto de vital importancia para 
que se realizan los aprendizajes esperados por los docentes. Si todos participan de manera 
cooperativa todos estarán en condiciones de aprender más y mejor. Sin embargo, para que 
este objetivo se logre es necesario que los docentes tengan especial cuidado al planificar 
sus sesiones de aprendizaje para tomar en cuenta las actividades que involucren a todos en 
las actividades que les permitan aprender.  
Dimensión 3: interacción.  
Como trato que se da entre dos o más personas, contribuye con un componente social 
esencial para el aprendizaje, además la interacción se puede utilizar como un 
instrumento favorable para el aprendizaje tanto dentro como fuera del aula. (p.15)  
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1.3.7 Habilidades Sociales 
 
Torres (1997) citado por Flores, García, Calsina y Yapuchura (2016), sostienen que las 
habilidades sociales marcan una serie comportamientos aprendidos y adquiridos como: 
destrezas básicas de interacción social (afecto, saludar, sonreír y elegancia);  
aptitudes necesarias para hacer amistades (compartir, recrearse, apoyar); 
 habilidades conversacionales (comenzar, conservar y finalizar diálogos con otros);  
habilidades que tienen relación con la sensibilidad, opiniones y emociones; 
habilidades para el mejoramiento de las dificultades interpersonales; 
capacidades para interactuar con las personas adultas (educación, dialogar y corregir los 
conflictos con adultos).  
Es aquí donde podemos ver las diferencias intelectuales que se presentan en los individuos 
(alta, mediana, baja) para la solución de conflictos interpersonales (p.4). 
Dongil y Cano (2014) definieron a las habilidades sociales como un conjunto de aptitudes 
y habilidades que nos permiten interrelacionarnos con otros de la mejor forma porque 
podremos hacer notar nuestro mundo subjetivo (deseos, sentimientos, necesidades) sin 
experimentar emociones negativas (nervios, ansiedad).  
Monjas (1999) citado por Vera, López, Valle y Mazacón (2017) señalaron:  
Que, las habilidades sociales son comportamientos o capacidades sociales necesarias para 
poder ejecutar actividades de interacción con los demás. Todas estas conductas son 
aprendidas y adquiridas y no forman parte de su personalidad.  
La propuesta de Monjas nos sugiere que se deben desarrollar y mejorar las 
habilidades sociales, toda vez que cada persona vive en un espacio junto a otras y que no 
podría desarrollarse de manera individual. 
1.3.8 Desarrollo de las habilidades sociales  
 
Kelly (2002), citado por Gonzales, Rodríguez y Leiva (2016), precisó que:  
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Las habilidades sociales básicas se generan, mayormente, durante todo el lapso de vida de 
las personas. Es decir, los niños tienen desde su nacimiento las condiciones bio-genéticas 
para poder desarrollar habilidades y aptitudes que le producen una actitud de apego a las 
demás personas. Esto les sucede mucho antes de que asistan a las escuelas. 
Por esta razón, se debe iniciar la enseñanza de las habilidades sociales desde edades muy 
tempranas en el hogar. (p. 94) 
1.3.9 La falta de un desarrollo apropiado de las habilidades sociales  
 
Rodríguez (2013), sostuvo que:  
Los niños que no desarrollan habilidades sociales, tienen muchas dificultades en su 
desenvolvimiento social, con sus pares y otras personas. Esto lleva a pensar que el no 
desarrollo de habilidades de manera adecuada disminuye actitudes de autovaloración 
(autoconcepto y autoestima) que son muy importantes en el desarrollo de la personalidad 
del futuro adulto. Los niños que tienen autoestima baja siempre tienen bajos aprendizajes 
y no logran tener éxito en los estudios ni en las actividades extraescolares porque no saben 
relacionarse con las personas de su entorno. Tienen serias dificultades para comunicarse 
con los demás, es decir, son incapaces de expresar sus pensamientos, sentimientos y 
emociones. 
En cambio, aquellos que han desarrollado habilidades sociales de manera adecuada 
siempre tienen una autoestima alta y, en consecuencia, pueden comunicarse 
adecuadamente con los otros, sean niños o adultos. Además, estos niños logran establecer 
amistades y trabajar en equipo con facilidad. Siempre vencen los obstáculos que 
encuentran en la escuela.  
Para evitar que los niños tengan problemas en relacionarse con sus pares o con adultos y 
puedan desarrollar una emocionalidad sana y positiva, se tiene que trabajar mucho en 
aprendizaje de habilidades y aptitudes positivas. (p. 2) 
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1.3.10 Promover las habilidades sociales  
 
Espinosa (2017), consideró que:  
Los estilos de crianza con amor y respeto conducen a adquirir comportamientos sociales 
efectivos, lo cual facilita actuar con autoconfianza y confiando en los otros y tener ganas 
de aprender siempre y en todo lugar, aceptando desafíos y retos. De la manera como se 
estructuran las relaciones con los otros es que depende la forma como, en el futuro, 
interactuarán con las personas de su entorno. Los adultos siempre están preocupados en 
enseñar a los niños a comportarse: saludar cuando se llega a algún lugar, dar gracias por 
un servicio recibido, etc. Es con estas y otras enseñanzas que los menores van construyendo 
su personalidad, desarrollando autonomía e independencia, lo cual más tarde les facilitará 
la convivencia con otros en cualquier espacio, porque tendrá los recursos emocionales 
suficientes para hacerlo. (p. 1) 
1.3.11 Dimensiones de la variable Habilidades Sociales. 
 
1. Dimensión habilidades sociales básicas.  
Dongil y Cano (2014), afirmaron que: “Estas habilidades se logran deducir como un 
grupo de capacidades y prácticas interpersonales que nos posibilita vincularlos con 
diferentes individuos de la mejor manera, estableciendo opiniones, expresando 
sentimientos, deseos y necesidades” (p. 3).  
2. Dimensión habilidades de amistad.  
Valdeiglesias (2017), sostuvo que:  
En este aspecto se adquieren aprendizajes útiles para interactuar adecuadamente como el 
diálogo, saludos, jugar con sus pares obedeciendo reglas, apoyo a los que necesitan. Esta 
habilidad para que se desarrolle correctamente, los docentes deben definir las cualidades 
de su equipo de trabajo. Ello logrará que los niños tengan seguridad al relacionarse con 
otras personas.  (p. 10)  
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3. Dimensión habilidades conversacionales.  
Valdeiglesias (2017), definió: 
Esta dimensión constituye un eslabón muy importante de las habilidades 
sociales que se adquieren a lo largo de la vida de la persona. Con esta 
habilidad se comienza, se mantiene y se finaliza cualquier conversación, de 
manera satisfactoria. Esta dimensión contribuirá al desarrollo personal del 
niño y posteriormente, cuando sea adulto, podrá desempeñarse 
exitosamente como profesional, en cualquier entorno social. (p.10)  
4. Dimensión habilidades relacionadas con las emociones.  
Niño (2015), manifestó que “la habilidad emocional significa respetar 
recíprocamente, es decir, ser empáticos, lo cual se conoce como ubicarse en 
el lugar del otro u otra, con el propósito de comprender su subjetividad y 
actuar sin causarle algún sinsabor” (p. 22). 
5. Dimensión habilidades para solución de problemas interpersonales. 
“Estas habilidades están referidas a la solución y afrontamiento de 
conflictos y dificultades que se presenten con otras personas decidiendo por 
las mejores alternativas de solución, tomando conciencia de las 
consecuencias que acarrearían sus actos, evaluando y probando la decisión 
elegida”. Monjas (2000 p. 179).  
 
6. Dimensión habilidades para relacionarse con los adultos  
“Son comportamientos que permiten y facilitan una relación adecuada y 
positiva del niño con los adultos de su entorno social (padres profesores, 
educadores y familiares” Monjas (2000, p. 180).  
También se tiene que tomar en cuenta el buen trato hacia los demás, lo cual 
implica diversos comportamientos cuya finalidad es construir relaciones 
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cordiales, amables y agradables. Esto debe darse en cualquier contexto y en 
cualquier situación social. El adulto es quien debe reforzar constantmente 
estas conductas a fin de hacerlas estables y duraderas en el repertorio de la 
personalidad de los niños.  
También se tomar en cuenta la forma de dialogar verbalmente, pues, se tiene 
que hacer de forma cordial, respetuosa y cortés. Lo mismo se debe hacer 
cuando se recurra a realizar alguna petición a los adultos.  
Dentro de esta dimensión también se encuentra la manera de dar solución a 
los conflictos y dificultades que se presenten tanto en el hogar como en la 
escuela.  
1.4 Formulación del problema 
 
¿En qué medida la aplicación de un programa de juegos cooperativos influirá 
a elevar el nivel de desarrollo de habilidades sociales de los niños y niñas del 
cuarto grado de educación primaria de la Institución Educativa N° 82206 
“Valle de Dios”, Distrito de Chao, 2019? 
1.5 Justificación del estudio  
 
Se justifica de acuerdo a: 
El presente trabajo se realizó bajo el enfoque cuantitativo, y de un diseño cuasi 
experimental. También, los instrumentos que se aplicaron fueron adecuados, y bien 
fundamentados y validados por lo que han permitido obtener resultados veraces y 
conformes al tipo y diseño de la investigación.  
La importancia de la presente investigación radica en que, 
fundamentalmente, ayuda a los docentes y directivos de las escuelas tanto como a los 
distintos trabajadores de las mismas a comprender las habilidades sociales, asimismo, a 
identificar todas las dimensiones que la componen. Es importante, que se ponga especial 
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énfasis en las relaciones que practican los niños todos los días en las aulas y fuera de ellas. 
Los datos e información que este trabajo de investigación aporta, por haber sido obtenidos 
de fuentes reales y con técnicas e instrumentos que usa la ciencia gozan de veracidad y 
autenticidad, por lo tanto, servirán a padres de familia como a docentes de las diversas 
instituciones educativas y para que pueden ser empleados en el desarrollo de un diagnóstico 
eficiente y plantear un programa de desarrollo de las habilidades sociales para los escolares 
de la Región La Libertad.  
1.6 Hipótesis 
 
 Hi: La aplicación del programa de juegos cooperativos mejora 
significativamente las habilidades sociales de los niños y niñas del cuarto 
grado de educación primaria de la Institución Educativa N° 82206 “Valle 
de Dios”, Distrito de Chao, 2019 
H0: La aplicación del programa de juegos cooperativos no mejora 
significativamente las habilidades sociales de los niños y niñas del cuarto 
grado de educación primaria de la Institución Educativa N° 82206 “Valle 




1.7.1 Objetivo General 
 
Determinar el nivel de influencia de un Programa de Juegos Cooperativos 
en el desarrollo de las habilidades sociales de los niños y niñas del cuarto 
grado de educación primaria de la Institución Educativa N° 82206 “Valle 




1.7.2 Objetivos Específicos 
 
a. Construir un Programa de Juegos Cooperativos para los estudiantes del 
cuarto grado de primaria de la Institución Educativa N° 82206 “Valle 
de Dios”, Distrito de Chao, 2019 
b. Aplicar el Programa de Juegos Cooperativos a los estudiantes del cuarto 
grado de primaria de la Institución Educativa N° 82206 “Valle de Dios”, 
Distrito de Chao, 2019. 
c. Medir el desarrollo de las habilidades sociales de los estudiantes del 
cuarto grado de primaria de la Institución Educativa N° 82206 “Valle 














































2.1 Diseño de investigación 
 
En el presente trabajo de investigación se ha utilizado el diseño cuasi experimental 
con mediciones pre test y post test, se representa gráficamente de la siguiente manera: 
(G.E.) 01 --- X ---02 
(G.C) 03 ---------04 
Dónde: 
 G.E.: Grupo experimental sometido a la influencia del estímulo Programa de Juegos 
Cooperativos.  
01: Es la medición hecha mediante el Pre test a las estudiantes antes de la aplicación del 
estímulo. 
X: Programa de juegos cooperativos - variable independiente.  
02: Es la medición hecha mediante el Post test a los estudiantes después de la aplicación 
del estímulo. 
G. C.: Grupo Control no fue sometido a la influencia del Estímulo programa de Juegos 
Cooperativos. 
03: Es la medición hecha mediante el Pre test a las estudiantes. 
04: Es la medición hecha mediante el Post test a las estudiantes. 
2.2 Variables, operacionalización 
 
2.2.1 Definición conceptual 
Variable dependiente: Habilidades sociales Variables independiente: Programa de 
Juegos  Cooperativos 
Según Del Prette y Del Prette (2008), “las 
habilidades sociales son comportamientos 
de tipo social que tiene una persona, y 
favorecen las interacciones eficaces que 
estas establece con los demás”.  
 
Velázquez (2002), considera que juegos 
cooperativos son los que se realizan de 
manera colectiva y no competitiva, 





2.2.2 Definición Operacional 
 
Variable dependiente: Habilidades sociales Variables independiente: Programa de 
Juegos  Cooperativos 
Conjunto de conductas, comportamientos, 
emociones  que cada persona posee y que le 
permiten relacionarse, expresar sus 
opiniones personales, son aprendidas y 
adquiridas.  
Conjunto de actividades que realizan los 
estudiantes, no para competir ,sino para 
alcanzar objetivos, metas comunes y 
desarrollar determinadas competencias en 
los estudiantes..  
 







Destreza para resolver tareas.  
Reciprocidad.  
Socializar  
Participación estudiantil  
 
Participación 
Participación de todos los miembros. 
Búsqueda de soluciones. 
Entorno de confianza. 
Mutua implicación 
Interacción 
























































Hacer y pedir favores. 24,45 
Cortesía y amabilidad. 36,59 
Habilidades para 
hacer amigos(as) 
Reforzar a los otros. 19,31 
Iniciaciones sociales. 44,55 
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Unirse al juego con otros. 21,37 
Ayudar. 11,15 
Cooperar y compartir. 25,32 
Habilidades 
conversacionales 
Iniciar conversaciones. 41,53 
Mantener conversaciones. 34,50 
Terminar conversaciones- 17,35 
Unirse a las conversaciones de los 
otros. 
39,46 
Conversaciones en grupos. 58,60 
Habilidades 




Autoafirmaciones positivas. 3.56 
Expresar emociones. 27,38 
Recibir emociones. 10,20 
Defender los propios derechos. 5,47 





Identificar problemas. 49,51 
Buscar soluciones. 12,52 
Anticipar consecuencias. 30,54 
Elegir una solución. 8,42 
Probar una solución. 2,28 
Habilidades para 
relacionarse con los 
adultos. 
Cortesía con el adulto. 18,23 
Refuerzo al adulto. 4,40 
Conversar con el adulto. 16,33 
Peticiones al adulto. 9,29 
Cortesía con el adulto.  
 
 
2.3 Población y muestra 
 
Institución Educativa Sexo 
TOTAL 
Grado Sección H M 
CUARTO 
 
“B” 14 17 31 
“C” 15 16 31 
TOTAL 29 33 62 
  Fuente: Nóminas de Matrícula de 4° Grado de primaria: secciones “B” y “C” - 2019 
La población está conformada por 124 estudiantes.  
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La muestra representativa es de 62 estudiantes, de los cuales 31 estudiantes 
del 4° grado “B” conforman el grupo control y, el grupo experimental está conformado por 
31 estudiantes del 4° grado “C”. Para la elección de la muestra se consideró el criterio de 
conveniencia debido a que existen mejores condiciones y un mayor acceso para realizar la 
investigación. 
2.4  Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
El instrumento utilizado es un Test denominado: “Cuestionario de Habilidades 
Sociales (Auto informe)”; fue construido por María Inés Monjas Casares (1992), para 
evaluar las habilidades sociales compuesto por seis áreas, esta distribución permite 
hacer una medición para identificar el nivel de desarrollo de las habilidades sociales.  
Este instrumento  de test consta de 60 ítem agrupados en las áreas siguientes: 
1. Habilidades básicas de interacción social. 
2. Habilidades para hacer amigos(as). 
3. Habilidades conversacionales. 
4. Habilidades relacionadas con la expresión de los sentimientos, emociones y 
opiniones. 
5. Habilidades para solución de problemas interpersonales. 
6. Relación con los adultos. 
 
Variables  Técnicas  Instrumento  
Dependiente:  
Habilidades sociales  
Recojo, revisión y 
procesamiento de 
información. 
Cuestionario de habilidades 
sociales. Auto informe 
(Monjas 1992)  
Independiente: 
Juegos cooperativos  
 
La observación  Lista de Cotejos 
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Técnica de gabinete. Para la revisión de programaciones, unidades de aprendizaje, 
sesiones de aprendizaje, registros y en el procesamiento de los datos y resultados que 
se obtendrán en el Pre y Post Test. 
2.4.1 Validez y Confiabilidad 
 
El instrumento de recolección de datos, titulado “Cuestionario de 
Habilidades Sociales”, fue elaborado por Inés Monjas Cáceres en Madrid España para ser 
administrado  de manera individual o colectiva a niños de entre seis a doce años de edad. 
Este instrumento fue validado, para el presente trabajo, por los siguientes especialistas: 
Dr. Juan Antonio Yañez Díaz 
Mg. Rosa Elena Carranza Castillo 
Dr. Wilson Cruz Rodríguez  
Los resultados de la validación fue el siguiente: los sesenta ítem obtuvieron 
una valoración de Alto Nivel en las categorías de Claridad, Coherencia y Relevancia y, por 
lo tanto se recomienda que se apliquen todos los ítem del presente instrumento. 
2.5  Método de análisis de datos 
 
Los datos obtenidos se organizarán en tablas de distribución de datos, a 
partir de las cuales se utilizarán en el procesamiento de los datos. Para determinar la 
confiabilidad y validación de los instrumentos se aplicará la técnica de juicios de expertos. 
Asimismo, los datos serán procesados en el software SPSS. 
2.6  Aspectos éticos 
 
Conforme a las características de la presente investigación se consideran los 
aspectos éticos como fundamentales porque se trabajará con niños y niñas. Es por esto que 
la ejecución de la investigación cuenta con la autorización respectiva de parte de la 
dirección escuela y también con el consentimiento de los padres de los niños de la muestra.  
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También, se mantiene el anonimato de los nombres de los niños participantes. 
Asimismo, el respeto hacia los niños de la muestra, en todo momento y poniendo a buen 





















































3.1  Análisis de resultados 
El análisis que hacemos corresponde a los resultados de la variable Habilidades 
Sociales y sus seis dimensiones, usamos tablas y gráficos para mostrar los valores 
correspondientes de la variable su interpretación respectiva.  
Tabla Nº 01   
Distribución según nivel de desarrollo de habilidades sociales en integrantes 
del grupo experimental antes y después de la aplicación del programa de juegos 
cooperativos en alumnos del cuarto grado de primaria de una escuela del distrito de 






Momento de evaluación 
Antes de la aplicación del  
Programa de juegos cooperativos 
Después de la aplicación del  
 Programa de juegos cooperativos 
N % N % 
Bajo 5 16.2 0 00 
Medio 25 80.6 21 67.7 
Alto 1 3.2 10 32.3 
Total 31 100 31 100 
 
Gráfico Nº 0 1 
Porcentaje de estudiantes según niveles de desarrollo de Habilidades Sociales 
 
En la Tabla 1 el gráfico N°01, se presentan los niveles de Habilidades Sociales 
































NIVEL ALCANZADO Bajo Medio Alto
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aplicación del programa el 16.2 % de alumnos presentó un nivel bajo de desarrollo de 
habilidades sociales y, después de la aplicación del programa de juegos cooperativos 
ninguno presentó este nivel. Tambien se observa que antes de la aplicación del programa 
solo el 3.2 % de estudiantes mostraron un nivel alto, pero después de la aplicación el 32.3 
% mostró este nivel. 
 
Tabla Nº 02 
Distribución según nivel de desarrollo de habilidades sociales, por 
dimensiones  en integrantes del grupo experimental antes y después de la aplicación 
del programa de juegos cooperativos en alumnos del cuarto grado de primaria de una 
escuela del distrito de Chao – Virú 
  
Nivel de desarrollo 
de habilidades 
sociales 
Momento de evaluación 
Antes de la aplicación del  
Programa de juegos cooperativos 
Después de la aplicación del  
 Programa de juegos cooperativos 
N % N % 
Interacción social.     
Bajo 11 35.5 0 0.0 
Medio 20 64.5 27 87.1 
Alto 0 0 4 12.9 
Total 31 100 31 100 
Hacer amigos(as)     
Bajo 11 35.5 0 0.0 
Medio 20 64.5 31 100.0 
Alto 0 0.0 0 0.0 
Total 31 100 31 100 
Conversacionales      
Bajo 7 22.6 0 0.0 
Medio 24 77.4 31 100.0 
Alto 0 0.0 0 0.0 




    
Bajo 12 38.7 0 0.0 
Medio 19 61.3 31 100.0 
Alto 0 0.0 0 0.0 




    
Bajo 9 29.9 0 0.0 
Medio 22 70.1 31 100.0 
Alto 0 0 0 0.0 
Total 31 100 31 100 
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Relacionarse con los 
adultos. 
    
Bajo 12 38.7 0 0.0 
Medio 19 61.3 31 100.0 
Alto 0 0.0 0 0.0 
Total 31 100 31 100 
 
Fuente: elaboración propia en base a datos obtenidos de la aplicación del pretest y postest 
 
Gráfico Nº 02 
Comparación de los porcentajes, según niveles logrados (bajo, medio, alto) en 
cada una de las seis dimensiones en el pretest y postest, en los alumnos de cuarto de 
primaria de una escuela de Chao – Virú. 
 
 
En la Tabla N° 02 y el gráfico N° 02 se observa que los alumnos que muestran nivel 
bajo en todas las dimensiones oscila entre el 22 % y el 38.7 %, antes de la aplicación del 
programa de juegos cooperativos, mientras que el porcentaje de alumnos que se ubican en 
el nivel alto en todas las dimensiones es 0.0 %. En cambio, después de la aplicación del 
programa de juegos cooperativos ningún alumno mostraba el nivel bajo, es decir, el 
porcentaje es de 0.0 %, y el porcentaje de alumnos que alcanzan el nivel alto en todas las 























Bajo 35.5 0 35.5 0 22.6 0 38.7 0 29.9 0 38.7 0
Medio 64.5 87.1 64.5 100 77.4 100 61.3 100 70.1 100 61.3 100













Tabla Nº 03 
Comparación de la dimensión interacción social de habilidades sociales en 
integrantes de los grupos experimental y control antes y después de la aplicación del 
programa de juegos cooperativos en alumnos del cuarto grado de primaria. 
 






Antes de la aplicación 
del programa  
   
Media 28,84 28,84 t(60) = ,000 
Desviación estándar 3,163 3,163 p = ,000 
Después de la aplicación 
del programa  
   
Media  32,90 30,06 t(60) = 2.820 
Desviación estándar 4,976 2,581 p = ,007** 
Pueba t  t(30) =,238   p =,000** t(30) =4,694 p = ,000  
    
Nota 
N  Muestra 
P  probabilidad de rechazar la hipótesis nula siendo cierta 
**p<.01  Diferencia muy significativa 
p> .05  Diferencia no significativa 
 
La tabla N° 03 presenta de manera comparativa los valores de la dimensión 
interacción social de los grupos experimental y control antes y después de la aplicación del 
programa de juegos cooperativos. La prueba t de Student para grupos independientes no 
identifica diferencia significativa en la media 28.84 y 28.84 obtenidos en el pretest, de 
igual manera que en la desviación estándar, 3.163 y 3.163. Pero si se puede observar la 
diferencia significativa en las medias y en la variación estándar obtenidos en el postest; el 
p valor es igual a ,007 
Tabla Nº 04 
Comparación de la dimensión hacer amigos (as) de habilidades sociales en 
integrantes de los grupos experimental y control antes y después de la aplicación del 
programa de juegos cooperativos en alumnos.  






Antes de aplicación 
del programa  
   
Media 28,94 28,94 t(60) = ,000 
Desviación estándar 3,130 3,130 p = 1,00 
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Antes de aplicación 
del programa  
   
Media  32,42 28,90 t(60) = ,000 
Desviación estándar 4,500 2,481 p = ,000** 
Pueba t  t (30) = 6,199 p = ,000** t (30) = -,120 p = ,905  
    
Nota 
n  Muestra 
p  probabilidad de rechazar la hipótesis nula siendo cierta 
**p<.01  Diferencia muy significativa 
p> .05  Diferencia no significativa 
 
La tabla N° 04 presenta de manera comparativa la media de la dimensión hacer 
amigos (as) de los grupos experimental y control antes y después de la aplicación del 
programa de juegos cooperativos. La prueba t de Student para grupos independientes no 
identifica diferencia significativa en la media 28.94 y 28.94 obtenidos en el pretest, de 
igual manera que en la desviación estándar, 3.130 y 3.130. Pero si se puede observar la 
diferencia significativa en las medias y en la variación estándar obtenidos en el postest; el 
p valor es igual a ,000 
Tabla Nº 05 
Comparación de la dimensión habilidades conversacionales de las habilidades 
sociales en integrantes de los grupos experimental y control antes y después de la 
aplicación del programa de juegos cooperativos.  






Antes de aplicación 
del programa  
   
Media 28,19 28,19 t(60) = ,000 
Desviación estándar 2,701 2,701 p = 1,00 
Antes de aplicación 
del programa  
   
Media  31,87 28,13 t(60) = 4.934 
Desviación estándar 3,222 2,729 p = ,000** 
Pueba t  t (30) = 6,577 p = ,000** t (30) = -1,438 p = ,161  
    
Nota 
N  Muestra 
P  probabilidad de rechazar la hipótesis nula siendo cierta 
**p<.01  Diferencia muy significativa 
p> .05  Diferencia no significativa 
 
La tabla N° 05 presenta de manera comparativa los valores de la dimensión 
habilidades conversacionales de los grupos experimental y control antes y después de la 
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aplicación del programa. La prueba t de Student para grupos independientes no identifica 
diferencia significativa en la media 28.19 y 28.19 obtenidos en el pretest, de igual manera 
que en la desviación estándar, 2.701 y 2.701. Pero si se puede observar la diferencia 
significativa en las medias y en la variación estándar obtenidos en el postest; el p valor es 
igual a ,000 
Tabla Nº 06 
Comparación de la dimensión sentimientos, emociones y opiniones de en 
integrantes de los grupos experimental y control antes y después de la aplicación del 
programa de juegos cooperativos en alumnos del cuarto grado de primaria de una 
escuela del distrito de Chao – Virú 






Antes de aplicación 
del programa  
   
Media 27,87 27,87 t(60) = ,000 
Desviación estándar 2,592 2,592 p = 1,00 
Antes de aplicación 
del programa  
   
Media  31,97 28,74 t(60) = 5.207 
Desviación estándar 3,049 1,612 p = ,000** 
Pueba t  t (30) = 5,734 p = ,000** t (30) = -2,352 p = ,025  
    
Nota 
N  Muestra 
P  probabilidad de rechazar la hipótesis nula siendo cierta 
**p<.01  Diferencia muy significativa 
p> .05  Diferencia no significativa 
 
La tabla N° 06 muestra de manera comparativa los valores de la dimensión 
habilidades conversacionales de los grupos experimental y control antes y después de la 
aplicación del programa. La prueba t de Student para grupos independientes no identifica 
diferencia significativa en la media 27.87 y 27.87 obtenidos en el pretest, de igual manera 
que en la desviación estándar, 2.592 y 2.592. Pero si se puede observar la diferencia 
significativa en las medias y en la variación estándar obtenidos en el postest; el p valor es 






Tabla Nº 07 
Comparación de la dimensión solución de problemas interpersonales de 
habilidades sociales en integrantes de los grupos experimental y control antes y 
después de la aplicación del programa de juegos cooperativos.  
 






Antes de aplicación 
del programa  
   
Media 27,45 28,11 t(60) = ,000 
Desviación estándar 1,929 2,729 p = 1,00 
Antes de aplicación 
del programa  
   
Media  32,13 28,95 t(60) = 6.705 
Desviación estándar 2,553 3,130 p = ,000** 
Pueba t  t (30) = 8,483 p = ,000** t (30) = 2,156 p = ,040  
    
Nota 
N  Muestra 
P  probabilidad de rechazar la hipótesis nula siendo cierta 
**p<.01  Diferencia muy significativa 
p> .05  Diferencia no significativa 
 
La tabla N° 07 presenta de manera comparativa los valores de la dimensión 
solución de problemas interpersonales de los grupos experimental y control antes y después 
de la aplicación del programa de juegos cooperativos. La prueba t de Student para grupos 
independientes no identifica diferencia significativa en la media 27.445 y 28.11 obtenidos 
en el pretest, de igual manera que en la desviación estándar, 1.929 y 2.729. Pero si se puede 
observar la diferencia significativa en las medias y en la variación estándar obtenidos en el 









Tabla Nº 08 
Tabla comparativa de la dimensión relacionarse con los adultos en integrantes 
de los grupos experimental y control antes y después de la aplicación del programa 
de juegos cooperativos.  
 






Antes de aplicación 
del programa  
   
Media 27,94 27,94 t(60) = ,000 
Desviación estándar 2,632 2,632 p = 1,00 
Antes de aplicación 
del programa  
   
Media  32,81 27,65 t(60) = 7.556 
Desviación estándar 2,676 2,702 p = ,000** 
Pueba t  t (30) = 6,812  p = ,000** t (30) = -,828 p = ,414  
    
Nota 
N  Muestra 
P  probabilidad de rechazar la hipótesis nula siendo cierta 
**p<.01  Diferencia muy significativa 
p> .05  Diferencia no significativa 
 
La tabla N° 08 muestra la comparación de la media los valores de la dimensión 
habilidades conversacionales de los grupos experimental y control antes y después de la 
aplicación del programa de juegos cooperativos. La prueba t de Student para grupos 
independientes no identifica diferencia significativa en la media 27.94 y 27.94 obtenidos 
en el pretest, de igual manera que en la desviación estándar, 2.632 y 2.632. Pero si se puede 
observar la diferencia significativa en las medias y en la variación estándar obtenidos en el 











3.2 Prueba de normalidad 
 
La normalidad de los datos de los grupos experimental y control se comprobó con 
la prueba de Shapiro-Wilk; esta es una prueba que se usa para evaluar la distribución 
normal (o varianza) de la muestra cuando es menor a 35. 
Se formularon las siguientes hipótesis: 
Ho : El conjunto de datos sigue una distribución homogénea.  
Hi : El conjunto de datos no sigue una distribución homogénea. 
Tabla Nº 09 










En la tabla N° 05 se observa que el p valor es superior al grado de significancia de 
Shapiro-Wilk p > 0,05, es decir, la varianza de ambos grupos (experimental y control) es 
homogénea. Por eso se acepta la hipótesis nula (Ho) y se rechaza la hipótesis de 
investigación (Hi). 
Por lo tanto, se cumple las características necesarias para realizar la prueba 
paramétrica de comparación de dos muestras utilizando la Prueba t de Student para 
muestras emparejadas y muestras independientes. 
 
3.3 Prueba de Hipótesis 
 
Mejoramiento de Habilidades Sociales 
a. Aplicación de la Prueba t student para muestras independientes, comparación de los 
resultados obtenidos, antes de la aplicación del programa de juegos cooperativos, de los 
Grupo 
Shapiro-Wilk 


















grupos experimental y control, PRE TEST, para el mejoramiento de habilidades 
sociales. 
Ho: Los puntajes promedios obtenido por los estudiantes, de los grupos 
experimental y de control, en el mejoramiento de las habilidades sociales, antes de la 
aplicación del programa de juegos cooperativos, no son diferentes.  
Ho:   µ exp pre   =    µcon pre 
Hi: Los puntajes promedios obtenido por los estudiantes, de los grupos 
experimental y de control, en el mejoramiento de las habilidades sociales, antes de la 
aplicación del programa de juegos cooperativos, son diferentes.  
Hi:   µ exp pre   ≠    µcon pre 
Tabla Nº 010 
Prueba de muestras independientes (comparación de los resultados obtenidos de 







Prueba t para la igualdad de medias 






a de error 
estándar 
95% de intervalo 

























En la tabla N° 09 después de asumir las varianzas como homogéneas en los grupos 
experimental y control en la aplicación del pretest, observamos el estadístico t con su nivel 
de significación bilateral de 0,000, este valor nos indica que el grado de compatibilidad de 
igualdad de medias entre las hipótesis y las diferencia entre medias poblacionales 
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observadas es  menor que 0.05, es decir, que la conclusión es que no se acepta la hipótesis 
nula y se rechaza la hipótesis de investigación: no hay diferencia de medias. Y después de 
la aplicación del programa de juegos cooperativos, los límites de diferencia están entre -
42,035 y -15,642. 
 
b. Aplicación de la Prueba t student para muestras independientes, comparación de los 
resultados obtenidos, después de la aplicación del programa de juegos cooperativos, 
de los grupos experimental y control, POS TEST, para el mejoramiento de las 
habilidades sociales. 
Ho : Los puntajes obtenidos por los estudiantes, del grupo experimental post test 
es menor al puntaje del grupo control post test, en el mejoramiento de las habilidades 
sociales, después de la aplicación del programa de juegos cooperativos. 
Ho =   µ exp post   ≤     µcon post 
Hi : Los puntajes obtenidos por los estudiantes, del grupo experimental post test es 
mayor al puntaje del grupo control post test, en el mejoramiento de las habilidades sociales, 
después de la aplicación del programa de juegos cooperativos. 











Tabla Nº 011 
Prueba de muestras independientes (comparación de los resultados obtenidos de 







Prueba t para la igualdad de medias 









95% de intervalo 
















 6,701 39,825 ,000 22,323 3,331 15,589 29,056 
 
Interpretación: 
En la tabla N° 10 después de asumir las varianzas como homogéneas en los grupos 
experimental y control en la aplicación del postest, observamos el estadístico t con su nivel 
de significación bilateral de 0,000, y con una diferencia de medias de 22,323 que se 
encuentra entre el intervalo de confianza de la diferencia. Estos valores nos indican que las 
medias de los grupos experimental y control son diferentes. Por lo tanto, se acepta la 
hipótesis de investigación y se rechaza la hipótesis nula. (esta niega la influencia del 





































En el presente estudio, a partir de los hallazgos encontrados aceptamos la 
hipótesis alternativa general que establece que la aplicación de juegos cooperativos mejora 
significativamente las habilidades sociales de los estudiantes del cuarto grado de educación 
primaria de la Institución Educativa N° 82206 “Valle de Dios” del Distrito de Chao. 
Estos resultados, nos permiten estar de acuerdo con la tesis que sostiene 
Smith (1980), estableciendo que el juego se convierte en un hecho complejo porque es una 
actividad en la cual se realizan muchas actividades cognitivas superiores como el 
aprendizaje, la adaptación, la fantasía y otras sentimentales y volitivas como el amor, el 
respeto, la tolerancia. Asimismo, con lo que Papalia (1997), afirma, que es a través del 
juego que los niños aprenden a imitar roles de adultos, controlan sus emociones, manejan 
conflictos, desarrollan el juego ellos solos y después con los demás. 
También, por la manera como los estudiantes de cuarto grado de primaria 
han desarrollado sus habilidades sociales, coincidimos con Monjas (1999) citado por Vera, 
López, Valle y Mazacón (2017), cuando señala que, las habilidades sociales son 
comportamientos o capacidades sociales necesarias para poder ejecutar actividades de 
interacción con los demás y que todas estas conductas son aprendidas y adquiridas como 
destrezas, en cualquier etapa de la vida de las personas. 
Los hallazgos encontrados, en el presente trabajo de investigación, guardan 
relación con los trabajos de investigación encontrados, Castro (2018) que sostiene que 
existe relación entre juegos cooperativos y habilidades sociales (r = ,948 y p = ,000) en 
estudiantes de cuarto grado de educación primaria en Villa María del Triunfo, en el año 
2018. Y, los investigadores Mora y Olaya (2014), quienes lograron determinar la relación 
existente entre el juego cooperativo con la adquisición de las habilidades sociales en los 
niños de 5 años del distrito de Hualmay y, concluyeron que el juego cooperativo se vincula 
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directamente con la adquisición de las habilidades sociales en las respuestas asertivas de 
los niños.  
Es por ello, que creemos que las habilidades sociales se desarrollan en las 
personas en cualquier etapa de sus vidas y que una manera de hacerlo es a través de la 























































1. Los valores estadísticos resultantes de la comparación de medias de los grupos 
experimental y control, usando el t studen , después de asumir las varianzas como 
homogéneas son:  
t con su nivel de significación bilateral de 0,000 y con una diferencia de medias de 
22,323; este valor nos indica que las medias de los grupos experimental y control 
son diferentes. Por lo tanto, se acepta la hipótesis de investigación y se rechaza la 
hipótesis nula. 
2. Los juegos cooperativos influyen significativamente en el desarrollo de habilidades 
básicas de interacción social (p = ,000) en estudiantes de cuarto grado de primaria. 
3. Los juegos cooperativos influyen significativamente en el desarrollo de habilidades  
de amistad  (p = ,000) en estudiantes de cuarto grado de primaria.  
4. Los juegos cooperativos influyen significativamente en el desarrollo de habilidades 
conversacionales (p = ,000) en estudiantes de cuarto grado de primaria. 
5. Los juegos cooperativos influyen en el desarrollo de las habilidades emocionales 
(p = ,000) en estudiantes de cuarto grado de primaria. 
6. Los juegos cooperativos influyen en el desarrollo de las habilidades de solución de 
problemas (p = ,000) en estudiantes de cuarto grado de primaria. 
7. Los juegos cooperativos influyen significativamente en el desarrollo de las 
habilidades para relacionarse con los adultos  (p = ,000) en estudiantes de cuarto 






















































Considerando la importancia que tiene la presente investigación y en función de los 
resultados obtenidos se formulan las siguientes sugerencias: 
1. Los docentes deben elaborar programas de juegos grupales para desarrollar 
habilidades sociales en sus estudiantes. 
2. Deben dedicar dos horas pedagógicas, como mínimo, por semana para aplicar 
estrategias de trabajo cooperativo para promover en sus estudiantes la ayuda 
mutua frente a desafíos académicos. 
3. Involucrar a los padres de familia en los juegos que realizan los estudiantes a fin 
de que se concienticen y comprendan la importancia del buen trato, la tolerancia 
y otros valores necesarios para la sana y buena convivencia. 
4. Los directivos deben gestionar espacios adecuados para desarrollar juegos 













En estos tiempos de globalización, caracterizados por el acelerado 
desarrollo económico, desarrollo tecnológico y todo lo que tiene que ver con el crecimiento 
material, en nuestro país, por desgracia,  no se ha incidido en el desarrollo del ser humano, 
lo cual se ve reflejado en nuestra sociedad. 
Por el contrario, los valores y las habilidades sociales se han ido perdiendo, 
y en nuestra sociedad se han ido haciendo cada vez más frecuentes la violencia, los 
asesinatos, los robos y los secuestros, que son ahora una realidad cotidiana; se ha 
convertido en una sociedad donde se arrebata la vida de una persona por dinero y sin 
compasión ni remordimiento alguno, donde el sentimiento de vergüenza, honor y culpa, 
ha desaparecido. 
Para suerte de la localidad de Chao, específicamente los estudiantes de la 
institución educativa N°82206  la pérdida de valores se puede revertir con educación 
basada en el programa de juegos cooperativos. Según Aristóteles “la educación y los 
hábitos hacen al hombre bueno”. Para Plutarco, “la educación juega un papel de suma 
importancia en la vida del hombre, naturaleza y educación deben conjugarse para hacer del 
hombre un ser perfecto y feliz” 
La aplicación de juegos cooperativos,   ayuda a mejorar el desarrollo de 
habilidades sociales inculcando en valores de una manera interactiva aportando elementos 
importantes para el propósito de lo que se quiere que los niños desarrollen habilidades 
básicas, ya que  son primordiales y es una fuente de satisfacción para todos, nos gusta tener 
amigos,  nos gusta que nos aprecien, nos quieran, nos gusta estar con gente, pero y si no 
nos relacionamos bien, puede traernos problemas y ser una fuente de malestar y estrés, por 
ello las personas que desarrollan buenas habilidades sociales orientados  en valores 
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consiguen relacionarse de forma directa, sincera, disfrutan de la compañía, son socialmente 
honestos pues tienen ese beneficio y para lograr ello, es necesario empezar a  formarles e 
inculcarles  valores desde pequeños.    
Es por esta razones que propongo  el presente programa llamado ”Programa 
de juegos cooperativos en las habilidades sociales en estudiantes del cuarto grado de 
primaria de una Institución Educativa, 20119 ,  es señalar cambios para promover nuevas  
generaciones, con cambios en la manera como se relacionan los estudiantes  con los demás 
y con el medio,  en la forma como se perciben a sí mismos y a los demás, estos cambios 
ocurren a partir de las actividades que se van realizando paulatinamente con el programa 
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3.- DATOS DEL CUESTIONARIO DE HABILIDADES SOCIALES 
Nombre de la Prueba: Cuestionario de Habilidades Sociales  
Autora: Inés Monjas Cáceres. 
Procedencia: Madrid, España 
Administración: Individual o colectiva 
Tiempo de aplicación: 60 a 75 minutos 
Ámbito de aplicación: Niños de 06 a 12 años 
Significación: El Cuestionario de Habilidades de Interacción Social, de 
Inés Monjas evalúa las habilidades sociales del niño. 
Los 60 ítems del cuestionario deben ser calificados de 
acuerdo a esta escala: 
-Nunca: 1 
-Casi nunca: 2 
-Bastantes veces: 3 
-Casi siempre: 4 
-Siempre: 5 
La puntuación mínima del cuestionario es de 60 y la 
máxima, de 300. Cada subescala tiene como puntuación 
mínima 10 y como máxima, 60. 
Una puntuación alta indicaría un nivel alto de habilidades 
sociales, mientras que una puntuación baja significaría 
déficit en la conducta interpersonal. 
 
1. SOPORTE TEÓRICO 








significa que el sujeto posee comportamientos básicos y esenciales 
tales como sonreír y reír, saludar, hacer presentaciones, pedir favores y 
ser cortés y amable para relacionarse con cualquier persona, aun 
cuando no se tenga el objetivo concreto de establecer una relación de 
amistad. 
2) Habilidades para 
hacer amigos y 
amigas 
Defensa de los 
propios derechos. 
indica que el sujeto posee habilidades que son cruciales para el inicio, 
desarrollo y mantenimiento de interacciones positivas y mutuamente 
satisfactorias con los iguales; tales como: reforzar a los otros, 




Expresión de enfado 
o disconformidad. 
indica que el sujeto posee habilidades que permiten a la persona iniciar, 






El sujeto posee habilidades de Autoexpresión, autoafirmación o 
asertividad. El cual implica la expresión directa de los propios 
sentimientos y la defensa de los propios derechos personales, sin negar 
los de los demás. 
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no y cortar 
interacciones. 





significa que el sujeto posee habilidades cognitivo- sociales, las cuales 
son identificadas como las más relevantes para la resolución de 
conflictos. Estas se refieren: Identificar problemas Interpersonales, 
Buscar soluciones, Anticipar consecuencias, Elegir una solución y Probar 
la solución. 
6) Habilidades de 
relación con los 
adultos 
Inicia interacción 
positiva con el sexo 
opuesto. 
indica que el sujeto posee comportamientos que permite y facilitan la 
relación adecuada del niño con los adultos. tales como: cortesía con el 
adulto, refuerzo al adulto, conversar con el adulto, peticiones al adulto 
y solucionar problemas con adultos. 
5.- A continuación, a usted le presento el cuestionario de habilidades sociales elaborado por Inés 
Monja Cáceres. De acuerdo con los siguientes indicadores califique cada uno de los ítems según 
corresponda.  
Categoría Calificación Indicador 
CLARIDAD 
 El ítem se comprende 
fácilmente, es decir, 
su sintáctica y 
semántica son 
adecuadas. 
1 No cumple con el 
criterio 
El ítem no es claro. 
2. Bajo Nivel El ítem requiere bastantes modificaciones o una 
modificación muy grande en el uso de las 
palabras de acuerdo con su significado o por la 
ordenación de las mismas. 
3. Moderado nivel Se requiere una modificación muy específica de 
algunos de los términos del ítem. 
4. Alto nivel El ítem es claro, tiene semántica y sintaxis 
adecuada. 
COHERENCIA  
El ítem tiene relación 
lógica con la 
dimensión o indicador 
que está midiendo. 
1. totalmente en 
desacuerdo  (no 
cumple con el 
criterio)  
El ítem no tiene relación lógica con la dimensión.  
 
2. Desacuerdo  (bajo 
nivel  de acuerdo ) 
El ítem tiene una relación tangencial /lejana con 
la dimensión. 
3. Acuerdo  
(moderado nivel ) 
El ítem tiene una relación moderada con la 
dimensión que se está midiendo. 
4. Totalmente de 
Acuerdo  (alto nivel) 
El ítem se encuentra está relacionado con la 
dimensión que está midiendo. 
RELEVANCIA 
El ítem es esencial o 
importante, es decir 
debe ser incluido. 
1 No cumple con el 
criterio 
El ítem puede ser eliminado sin que se vea 
afectada la medición de la dimensión. 
2. Bajo Nivel El ítem tiene alguna relevancia, pero otro ítem 
puede estar incluyendo lo que mide éste. 
3. Moderado nivel El ítem es relativamente importante. 
4. Alto nivel El ítem es muy relevante y debe ser incluido. 
Leer con detenimiento  los ítems y calificar en una escala de 1 a 4 su valoración  así como 
solicitamos brinde sus observaciones que considere pertinente   
1 No cumple con el criterio 
2. Bajo Nivel 
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3. Moderado nivel 














































VALIDACIÓN DE PROGRAMA DE INTERVENCIÓN 
 
I.- DATOS DEL PROGRAMA: 
Nombre: Programa de Juegos Cooperativos  
 
Autora: Maribel de las Mercedes Pérez Ortega.  
 
Objetivo: Disminuir las conductas disruptivas que muestran los estudiantes del 
4to grado de Primaria de una I.E mediante la aplicación de un Programa de 
Juegos Cooperativos con la finalidad de afinar el desarrollo de habilidades 
sociales.  
II.- PROPÓSITO: 
a. Validar el contenido del programa de intervención. 
b. Juzgar la pertinencia  de las actividades y técnicas de intervención de acuerdo a los 
objetivos diseñados por el  autor (a). 
III.- DATOS DEL GENERALES 
 
 Ámbito de aplicación: Patio  y aula de la institución. 
 
Administración: 90 minutos.  
 
Tiempo de duración: del 11  abril   al  16  de mayo. 
 
Descripción: Programa de juegos Cooperativos en  que consta de 11 sesiones a 
desarrollarse en diferentes fechas, teniéndose como protagonistas a los 
estudiantes cuya finalidad es crear un ambiente participativo agradable e integral. 
 
De la Actividad del programa. - Criterios durante el proceso:  
 
        Claridad. -El procedimiento esta detallado adecuadamente.  
        Coherencia. -Relación entre actividad y objetivo. 
        Relevancia. -Contribuye al desarrollo de los objetivos propuestos.  
Del Contenido y valoración:  
  El desarrollo de la actividad será evaluado a través de un instrumento Lista de 
Cotejos, teniendo en cuenta las dimensiones de las habilidades sociales de Inés 
Monjas Cáceres las mismas que influirán en la valoración de los contenidos del 











IV.- PRESENTACIÓN DE INSTRUCCIONES PARA EL JUEZ 
A continuación a usted se le presentó el programa titulado “Programa de Juegos 
Cooperativos en las Habilidades Sociales en estudiantes del cuarto grado de primaria de 
una Institución Educativa, 2019”,” y se le solicita que realice la calificación. De acuerdo 
con los siguientes indicadores, califique cada uno de los ítems según corresponda. 
  
Categoría Calificación La actividad  y/o procedimientos  
CLARIDAD 
La actividad se 
comprende 







La actividad no es clara y los estudiantes 
presentan dificultades en su desempeño. 
2. PROCESO. 
 
La actividad requiere de ciertas estrategias 
para mejorar la habilidad social  en los 
estudiantes. 
3. LOGRO. 
Los estudiantes han alcanzado el nivel óptimo 
en las actividades y metas realizadas. 
COHERENCIA  
La actividad tiene 
relación lógica con la 
el objetivo que se está 
midiendo. 
1. INICIO. 
La actividad no presenta lógica con respecto al 
objetivo que se está midiendo. 
2. PROCESO. 
La actividad tiene una relación moderada con 
el objetivo que se está midiendo. 
3. LOGRO. 
La actividad tiene una relación altamente 
eficiente con el objetivo que se está midiendo. 
RELEVANCIA 
La actividad es esencial 
o importante, es decir 
contribuye al 




La actividad no presenta gran interés con 
respecto al logro de los objetivos. 
2. PROCESO. 
La actividad posee un interés parcial con 
respecto al logro de los objetivos. 
3. LOGRO. 
La actividad es de gran importancia con 
respecto al logro de los objetivos. 
 
 
Leer con detenimiento  los ítems y calificar en una escala de 1 a 3  su valoración  así como 
solicitamos brinde las observaciones que considere pertinentes. 
1. Inicio 0-15 
2. Proceso 16-32 






























                                            ANEXO N°02 
 
                        CUESTIONARIO DE HABILIDADES SOCIALES  
Auto informe (Monjas, 1992)  
NOMBRE: ________________________________ EDAD __________  
GRAD0 ESCOLAR_________FECHA________________________________  
Instrucciones  
A continuación se describe algunas conductas habituales en situaciones que ocurren 
diariamente. Lee cuidadosamente cada enunciado; y marca con un aspa la respuesta que 
mejor se aproxime a tu forma habitual de responder a ellas. 
Marca tu respuesta en la parte derecha de cada frase, en la línea y columna que 
mejor describe tu forma de actuar en dichas situaciones. Calificaciones utilizadas:  
• “Nunca hago la conducta”  
• “Casi nunca hago la conducta “  
• “Algunas veces hago la conducta”  
• “Casi siempre hago la conducta”  















































1. . Soluciono por mí mismo /a los problemas que se me 
plantean con los adultos. 
     
2. Evalúo los resultados obtenidos, después de poner en 
práctica la solución elegida a un problema con otros/as y 
chicos/as. 
     
3. Me digo a mí mismo/a cosas positivas. 
     
4. Alabo y digo cosas positivas y agradables a los adultos. 
 
     
5.  Defiendo y reclamo mis derechos ante los demás. 
 
     
6. Saludo de modo adecuado a otras personas. 
 
     
7.  Expreso y defiendo calmadamente mis opiniones.  
 
     
8.   Elijo una solución efectiva y justa para las personas implicadas en 
problemas con otros chicos y chicas.  
 
     
9.     Respondo correctamente a las peticiones y/o sugerencias de los 
adultos.  
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10. Respondo con agrado a las emociones y sentimientos positivos de 
los demás: felicitaciones, alegría, muestras de afecto.  
11. Ayudo a otros chicos y chicas que tienen un problema y 
busco solución. 
     
12. Me pongo en el lugar de los chicos y chicas que tienen un 
problema y busco soluciones. 
     
13. Me río con otras personas cuando es oportuno. 
     
14. Frente a un problema con un adulto, trato de solucionarlo      
poniéndome en su lugar. 
     
15.  Pido ayuda a otras personas cuando lo necesito  
 
     
16.   Inicio y termino las conversaciones con adultos.  
 
     
17.   Acepto que las personas con las que estoy hablando decidan 
terminar la conversación.  
 
     
18.    Respondo correctamente a las personas mayores que se dirigen 
a mí de modo amable y educado.  
 
     
19.   Hago alabanzas y digo cosas positivas a otros chicos y chicas.  
 
     
20.  Respeto las emociones y sentimientos desagradables y negativos 
de los demás: críticas, enfado, tristeza.  
 
     
21.    Respondo con agrado cuando otro/a chico/a me pide que 
juegue o realice alguna actividad con él / ella  
 
     
22.  Respondo amablemente el saludo de otras personas  
 
     
23.Me relaciono con los adultos siendo cortés y educado  
 
     
24.  Pido favores a otros(as) para satisfacer alguna 
necesidad personal  
 
     
25.  Coopero con otros/as chicos/as en diversas actividades y juegos, 
participando, dando sugerencias, animando.  
 
     
26.   Sonrío a los demás ante situaciones agradables.  
 
     
27.  Expreso a los demás mis emociones y sentimientos agradables y 
positivos: felicidad, placer, alegría.  
 
     
28.   Frente a un conflicto con otros chicos y chicas, planifico cómo 
voy a poner en práctica la solución elegida.  
 
     
29.  Hago peticiones, sugerencias y quejas a los adultos  
 
     
30.Pienso en las consecuencias de lo que puedo hacer para 
solucionar un problema que tengo con otros chicos y chicas.  
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31.  Demuestro mi agrado cuando otras personas me hacen 
alabanzas, elogios y cumplidos.  
 
     
32. Comparto mis cosas con los otros chicos y chicas.  
 
     
33.  Tengo conversaciones con los adultos.  
 
     
34.  Dialogo con otra persona, escuchando lo que me dice, 
respondiendo a lo que me pregunta, y expresando lo que pienso y 
siento.  
 
     
35.  Termino las conversaciones con otros chicos y chicas de modo 
adecuado.  
 
     
36.  Respondo cortésmente cuando otros chicos y chicas se dirigen a 
mí de modo amable y educado.  
 
     
37.  Me junto con otros chicos y chicas que están jugando o 
realizando una actividad.  
 
     
38.  Controlo mis emociones y sentimientos desagradables y 
negativos: tristeza, enfado, fracaso.  
 
     
39.  Acepto amigablemente cuando otros chicos y chicas quieren 
entrar en nuestra conversación.  
 
     
40.  Soy sincero cuando alabo y elogio a los adultos.  
 
     
41.  Acepto que otros chicos y chicas quieran iniciar una 
conversación conmigo.  
 
     
42.  Ante un problema que tengo con otros chicos y chicas, trato de 
elegir la mejor solución.  
 
     
43.   Me presento ante otras personas cuando es necesario.  
 
     
44.  Acepto que otros chicos y chicas quieran unirse conmigo a jugar 
o realizar una actividad.  
 
     
45.  Hago favores a otras personas en distintas ocasiones.  
 
     
46.  Me uno a la conversación que tienen otros chicos y chicas.  
 
     
47.   Respeto la expresión y actuación de las personas que defienden 
sus derechos.  
 
     
48.Expreso mi desacuerdo con otras personas cuando es oportuno.  
  
     
49 . Ante un problema con otros chicos y chicas, trata de buscar las 
causas que lo motivaron. 
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50.- En la conversación con otras personas, participó activamente, 
intervengo y comparto el tema.  
 
51.  Identifico los problemas que surgen cuando me relaciono con 
otros chicos y chicas.  
 
     
52.  Ante un problema con otros chicos y chicas, busco muchas 
soluciones.  
 
     
53.  Inicio conversaciones con otros chicos y chicas.  
 
     
54.   Pienso en las consecuencias de lo que pueden hacer los demás 
para solucionar un problema que tengo con otros chicos y chicas.  
 
     
55.  Inicio juegos y otras actividades con otros chicos y chicas.  
 
     
56.   Expreso cosas positivas de mí mismo /a ante otras personas.  
 
     
 57. Presento a otras personas que no se conocen entre sí.  
 
     
58.   Participo en grupos de chicos y chicas de acuerdo a sus normas.  
 
     
59.   Me relaciono con otros chicos y chicas, pido las cosas por favor, 
digo gracias y /o me disculpo.  
 
     
60.  Intervengo en una conversación de grupo si es necesario y lo 
hago de modo amable.  
 
     
 












              PUNTUACIONES    
 





AREA1 AREA2 AREA3 AREA4 AREA5 AREA6 PUNTAJE 
TOTAL 
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CUADRO DE ITEMS DEL CUESTONARIO DE HABILIDADES SOCIALES 
Habilidades Básicas de 
interacción social 
INDICADORES  
ITEM 1  
Sonreír y reír  13  26  
Saludar  6  22  
Presentaciones  43  57  
Favores  24  45  
Cortesía y amabilidad  36  59  
 
Habilidades para hacer amigos 
y amigas INDICADORES  
ITEM 1  
Reforzar a otros  19  31  
Iniciaciones sociales  44  55  
Unirse al juego con otro  21  37  
Ayuda  11  15  






Iniciar conversaciones  41  53  
Mantener conversaciones  34  50  
Terminar conversaciones  17  35  
Unirse a la conversación de otros  39  46  
Conversaciones de grupo  58  60  
 
Habilidades relacionadas con 
los sentimientos, emociones y 
opiniones INDICADORES  
ITEM 1 
Autoafirmaciones positivas   3  56  
Expresar emociones   27  38  
Recibir emociones  10  20  
Defender los propios derechos  5  47  
Defender las propias opiniones  7  48  
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Habilidades de solución de 
problema INDICADORES  
ITEM 1  
Identificar problemas 
interpersonales  
49  51  
Buscar soluciones  12  52  
Anticipar consecuencias  30  54  
Elegir una solución  8  42  
Probar la solución  2  28  
 
Habilidades para relacionarse 
con los adultos INDICADORES  
ITEM 1  
Cortesía con el adulto  3  56  
Refuerzo al adulto  27  38  
Conversar con el adulto  10  20  
Peticiones al adulto  5  47  
Solucionar problema con el 
adulto  
7  48  
 
INTERPRETACION DE NIVELES DEL CUESTIONARIO DE INTERACCION 
SOCIAL 




                   NIVELES   





Lo que significa que 
el sujeto posee 
comportamientos 
básicos y esenciales 
tales como Sonreír 
y reír, Saludar, 
hacer 
Presentaciones, 
Pedir Favores y ser 




Lo que significa que 




los cuales son 
básicos y esenciales 
tales como Sonreír 
y reír, Saludar, 
hacer 
Presentaciones, 
Pedir Favores y ser  




cuando no se tenga 
Lo que indica que el 
sujeto no muestra 
comportamientos 
básicos y esenciales 
tales como Sonreír y 
reír, Saludar, hacer 
Presentaciones, Pedir 
Favores y ser Cortés y 
amable, para 
relacionarse con 
cualquier persona, aun 
cuando no se tenga el 
objetivo concreto de 
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cuando no se tenga 
el objetivo concreto 
de establecer una 
relación de amistad  
 
el objetivo concreto 
de establecer una 
relación de amistad.  
establecer una relación 





Lo que indica que el 
sujeto posee 
habilidades que son 
cruciales para el 






los iguales; tales 
como:  
Reforzar a los otros, 
Iniciaciones 
sociales,  




Lo que indica que el 
sujeto posee 
algunas habilidades 
que son cruciales 







los iguales; tales 
como:  
Reforzar a los otros, 
Iniciaciones 
sociales,  





Indica que el individuo 
no posee habilidades 
que son cruciales para 




satisfactorias con los 
iguales; tales como:  
Reforzar a los otros, 
 Iniciaciones sociales,  
Unirse a juegos de 
otros, Ayudar, 







Lo que indica que el 
sujeto posee 
Habilidades que 
permiten a la 
persona iniciar, 
mantener y finalizar 
conversaciones con 
Lo que indica que el 
sujeto posee 
algunas Habilidades 
que permiten a la 
persona iniciar, 
mantener y finalizar 
conversaciones con 
Indica que el sujeto no 
posee habilidades que 
le permiten iniciar, 
mantener y finalizar 
conversaciones con 





(iguales o adultos). 
otras personas 






El sujeto posee 
habilidades de 
Auto- expresión, 
auto- afirmación o 
asertividad. El cual 
implica la expresión 
directa de los 
propios 
sentimientos y la 
defensa de los 
propios derechos 
personales, sin 
negar los de los 
demás. 
El sujeto posee 
algunas habilidades 
de Auto- expresión, 
auto- afirmación o 
asertividad. El cual 
implica la expresión 
directa de los 
propios 
sentimientos y la 
defensa de los 
propios derechos 
personales, sin 
negar los de los 
demás 
El sujeto no posee 
habilidades de Auto- 
expresión, auto- 
afirmación o 
asertividad. El cual 
implica un déficit en la 
expresión directa de los 
propios sentimientos y 
la defensa de los 
propios derechos 
personales, sin negar 
los de los demás. 
 
Habilidades para 
afrontar y resolver 
problemas 
interpersonales 
Lo que significa 
que el sujeto posee 
habilidades 
cognitivo- sociales, 
las cuales son 
identificadas como 
las más relevantes 
para la resolución 








Elegir una solución 
y 
Probar la solución. 
Lo que significa 
que el sujeto posee 
algunas habilidades 
cognitivo- sociales, 
las cuales son 
identificadas como 
las más relevantes 
para la resolución 








Elegir una solución 
y 
Probar la solución. 
Lo que significa que el 
sujeto no posee 
habilidades cognitivo- 
sociales, las cuales son 
identificadas como las 
más relevantes para la 
resolución de 







Elegir una solución y 





Lo que indica que el 
sujeto posee 
comportamientos 
que permite y 




Indica que el sujeto no 
posee 
comportamientos que 
le permiten y facilitan 
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facilitan la relación 
adecuada del niño 
con los adultos. 
Tales como: 
Cortesía con el 
adulto, Refuerzo al 
adulto, Conversar 
con el adulto, 




que permite y 
facilitan la relación 
adecuada del niño 
con los adultos. 
Tales como: 
Cortesía con el 
adulto, Refuerzo al 
adulto, Conversar 
con el adulto, 




la relación adecuada 
del niño con los 
adultos. Tales como: 
Cortesía con el adulto, 
Refuerzo al adulto, 
Conversar con el 
adulto, Peticiones al 
adulto y Solucionar 
problemas con adultos 
  
PROGRAMA DE INTERVENCIÓN 
N°  FECHA  NOMBRE DEL JUEGO  
01  11/04/19 “Saludando abrimos el corazón” 
02  15/04/19 “La isla se hunde” 
03  18/04/19 “Juego ecológico” 
04  22/04/19  “¿Yo, tu amigo(a)?”. 
05  25/04/19 “Cadena de aprendizajes”, 
06  29/04/19  “Dame  lumbre” 
07  2/05/19 “La pelota preguntona “ 
08  6/05/19 EVA: “Escucho, Valido y Animo” 
09  9/05/19 “ Lo digo con mis propias palabras” 
10  13/05/19  “Oswaldo y el león” 





LOS JUEGOS COOPERTIVOS: Son propuestas que buscan disminuir las 
manifestaciones de agresividad en los juegos promoviendo actitudes de sensibilización, 
cooperación, comunicación y solidaridad. Facilitan el encuentro con los otros y el 
acercamiento a la naturaleza. Buscan la participación de todos, predominando los 
objetivos colectivos sobre las metas individuales. Las personas juegan con otros y no 




I.-  DATOS GENERALES  
 
Dimensiones  Participamos en juegos cooperativos para desarrollar 
habilidades básicas de interacción social. 
Título de la sesión “Saludando abrimos el corazón” 
Propósito de la sesión 
¿Qué buscamos?  
Que las niñas y los niños identifiquen su auto concepto y 
aprendan a relacionarse con los demás. 
 
NIVEL    PRIMARIA DOCENTE 
RESPONSABLE 
Maribel  Pérez Ortega  
Área   Grado  4 Sección  “C” 
FECHA 11/04/19 TIEMPO 2 HORAS 
. 
 




actividades físicas y 
de la vida cotidiana 
Utiliza el pensamiento 
estratégico en actividades físicas 
y deportivas como medio 
formativo. 
Propone y ejecuta acciones 
para resolver situaciones 
motrices diversas que 
favorecen el trabajo 




Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 
ENFOQUES 
TRANSVERSALES 
VALORES : SUPERACION PERSONAL 
 
 
II.- PREPARACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 
 
ANTES DE LA SESIÓN 
¿Qué necesitamos hacer antes de la 
sesión? 
¿Qué recursos o materiales se utilizarán 
en esta sesión? 




 Pelota pequeña. 
 Silbato. 







III.- MOMENTOS DE LA SESIÓN: 




MOMENTO DE INICIO: 
 Saludamos amablemente a los estudiantes y damos  la bienvenida “con la 
canción como están mis niños como están” para motivarlos en la sesión.   
 Planteamos las siguientes preguntas:  
 ¿Conocen alguna información sobre los juegos cooperativos? 
  ¿por qué es importante practicar los juegos cooperativos?, 
  ¿Saludan cuando  entran a algún lugar o establecimiento y se  encuentran 
con una persona? 
 ¿Cuándo se  presentan  ante el público les es fácil o se ponen nerviosos? 
  ¿Será importante aprender a presentarnos ante los demás? ¿Por qué? 
 Comunicamos el propósito de la sesión: hoy vamos a presentarnos ante 
nuestros compañeros (as)  mediante el juego   “Saludando abrimos el 
corazón” donde incrementan su autoconocimiento y conocimiento de los 
demás. 
 Comentamos con los estudiantes que antes de empezar la sesión, debemos 
recordar algunas normas de convivencia que nos ayudarán a trabajar y a 
aprender mejor:  
 
 
MOMENTO DE DESARROLLO 
 Invitamos a los estudiantes a salir al patio. 
 Se forman en círculo, se elige un coordinador para apoyar en  el desarrollo 
del juego, el profesor   da las indicaciones de la forma de realizarse la 
dinámica  “Saludando abrimos el corazón”. 
Mientras se escucha la canción ”Conejito Negro” y a la señal del profesor el 
primer alumno pasa la pelota al tercer compañero, dejando libre el espacio del 
compañero del costado, así correr de mano en mano  la pelota e 
intercaladamente ,al sonido del silbato, se detiene el juego. 
El alumno que se queda con la pelota en la mano, se para en el centro y dice  la 
frase “Saludando abrimos el corazón”, se presenta ante el grupo, diciendo  su 
nombre, luego se acerca  a su compañero que le alcanzo  la pelota y le  estrecha 












































 Escuchar atentamente a mis compañeros. 
 Respetar la opinión de mis compañeros. 
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ratos libres,  la misma secuencia continuara el siguiente alumno, pero lo  que 
siempre debe cambiar es la forma de saludar del alumno (a) , pues deben de 
saludar diferente al compañero que hizo el saludo anterior, Cuando haya llegado 
al último alumno,  regresará la pelota de la misma forma. En caso que un 
estudiante  quede más de una vez con la pelota o  pase al estudiante que no le 
corresponde  tener la pelota o también se haya copiado el mismo saludo  de su 
compañero anterior el grupo tiene derechos de hacerle una pregunta sobre 
algún valor  que conozca, el juego termina cuando todos se hayan presentado 
y saludado.  El maestro da  indicaciones, aclarando sus dudas y 
acompañándolos durante el desarrollo de las actividades. 
CIERRE 
Culminada la dinámica debe darse  la escucha entre todos los participantes, el 
intercambio respetuoso de opiniones y actitudes.  
El maestro se  asegura de que los participantes comprendan los mensajes y 
debe prestar atención a posibles tensiones y conflictos para brindar el 
acompañamiento y orientación necesarios.   
Realizamos las siguientes preguntas: 
¿Qué más les ha gustó de la dinámica? 
¿Cómo te sentiste al presentarte ante tus compañeros? 
¿Te hubieras sentido igual de  presentarte ante mucho público? ¿Porque? 
¿Cómo te has sentido al estrecharle un saludo a tu compañero o compañera? 
¿Crees que debe estrecharse  el  saludo afectuoso  entre las  personas que nos 
relacionamos diariamente? ¿Por qué?  
¿Todos tienen la misma forma de presentarse y saludar? ¿Por qué? 
¿Qué nos ha permitido conocer con este juego?  
¿Les ha costado pensar y decir lo que más les gusta o un valor que les hayan 
preguntado? 
Escuchamos sus respuestas,  explicamos que es importante expresar 
nuestro saludo y  compartir tiempo con nuestros compañeros y 
compañeras, ello nos permitirá dialogar con ellos y conocerlos más.  
REFLEXIÓN  
Orientamos la metacognición:  
¿Qué hemos aprendido hoy?, 
 ¿En qué nos servirá lo aprendido?, ¿Será importante saber  presentarnos, 
saludar  y expresarnos ante los demás?, ¿Por qué?  
Podemos aplicar lo aprendido a nuestra vida diaria, ¿Cuándo?, 



























































sí, ante los 













en el juego 
cooperativo 
SI NO SI NO Si  No Si No 
  1          
  2          
  3          
  4          
  5          
  6          
  7          
 8          
  9          
 10          
 11          
 12          
 13          
 14          
 15          
 16          
 17          
 18          
 19          
 20          
 21          
 22          
 23          
 24          
 25          
 26          
 27          
 28          
 29          
 30          









Los estudiantes  escuchando atentamente las indicaciones de la maestra para 















I .-  DATOS GENERALES  
 
Dimensión Participamos en juegos cooperativos para hacer amigos  
Nombre de la sesión “La isla se hunde” 
Propósito de la sesión  
¿Qué  buscamos? 
  Que las niñas y los niños reafirmen su seguridad personal y el 
sentido de pertenencia a su grupo, recordando vivencias de 
afecto por el grupo. 
NIVEL    PRIMARIA DOCENTE 
RESPONSABLE 
Maribel  Pérez Ortega  
Área   Grado  4 Sección  “C” 
FECHA 15/07/19 TIEMPO 2 HORAS 
 





físicas y de la 
vida cotidiana 
Utiliza el pensamiento estratégico en 
actividades físicas y deportivas como 
medio formativo. 
Propone y ejecuta acciones 
para resolver situaciones 
motrices diversas que 
favorecen el trabajo 








VALORES : SUPERACION PERSONAL 
 
I. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 
 
ANTES DE LA SESIÓN 
¿Qué necesitamos hacer antes de la 
sesión? 
¿Qué recursos o materiales se utilizarán 
en esta sesión? 
 Preparar la lista de cotejo  
 
 
 hulas hulas . 
 Silbato. 













III.- MOMENTOS DE LA SESIÓN: 
ACCIONES DE APRENDIZAJE Y ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y 
APRENDIZAJE 
TIEMPO 
MOMENTO DE INICIO: 
 Saludamos amablemente a los estudiantes y damos  la bienvenida “con la canción 
como están mis niños como están” para motivarlos en la sesión.   
 Como se sienten cuando no son aceptados para formar parte de algún  grupo. 
¿Por qué? 
 ¿Te es fácil hacer amigos  y relacionarte con ello? 
 ¿Cuándo necesitas ayuda recurres a algún amigo (a), porque? 
 Cuándo necesitas ayuda de algún amigo y él te corresponde  ¿cómo te sientes? 
¿Por qué? 
 ¿Ayudas a tus amigos cuando necesitan de ti? 
 Será importante tener amigos  y contar con ellos en caso de alguna emergencia   
¿Por qué?  
 Comunicamos el propósito de la sesión: hoy vamos a realizar un juego en 
donde nos va ayudar a reafirmar nuestra seguridad personal y el sentido de ayuda 
, afecto y solidaridad por el amigo o compañero (a),  
 Comentamos con los estudiantes que antes de empezar la sesión, debemos 
recordar algunas normas de convivencia que nos ayudarán a trabajar y a 





MOMENTO DE DESARROLLO 
 Orientamos a los niños y niñas  sobre las actividades que van a  realizar durante 
esta sesión  y absuelven dudas e inquietud de los estudiantes.  
 Mostramos los  materiales  con los que harán uso para el desarrollo del juego  e 
indicamos en que consiste cada uno de ellos.    
Pedimos a los estudiantes que se pongan de pie en medio del patio  para realizar el 
juego : Los estudiantes  pasean  libremente por la isla en son de la música, cuando el 
profesor de la indicación y diga la “isla se hunde , cinco  estudiantes corriendo  
inmediatamente  se meterán dentro del hula, hula sujetados  de la mano, para estar 
a salvo , en un inicio todos ocupan un lugar dentro del  círculo  del hula,  hula, luego  
la maestra retira un hula, hula , se repetirá el mismo proceso  y se  continuara con la 
instrucción anteriormente mencionada, aquellos que no logren entrar al hula hula  y 





















































 Escuchar atentamente a mis compañeros. 








coordinadores de apoyo,   los dos últimos  grupos  que logren  quedarse hasta el final 
dentro del hula, hula serán los sobrevivientes y se les darán un aplauso y un presente. 
El maestro  va  acompañándolos durante el desarrollo de las actividades.  
CIERRE 
Culminada la dinámica debe darse  la escucha entre todos los participantes, el 
intercambio respetuoso de opiniones y actitudes.  
El maestro se  asegura de que los participantes comprendan los mensajes y debe 
prestar atención a posibles tensiones y conflictos para brindar el acompañamiento y 
orientación necesarios.   
realizamos las siguientes preguntas: 
¿Qué más les ha gustó del juego? 
¿Qué nos ha permitido conocer con este juego?  
¿Cómo te sentiste al no formar parte del  grupo con el amigo (a) que siempre formas? 
¿Cómo te sentiste al ser aceptado y acogido por otro grupo para que no te hundas en 
la isla?, ¿Por qué? 
¿Les ha costado pensar y decidir formar parte de otro grupo? 
Escuchamos sus respuestas, explicamos  que es importante  tener 
amigos sinceros en la cual podamos compartir  con ello los momentos  
agradables y difíciles que podamos pasar y también es importante 
darnos la oportunidad de conocer nuevos amigos y entablar nuevas 
relaciones. 
REFLEXIÓN  
 Orientamos la metacognición:  
¿Qué hemos aprendido hoy?, 
¿Cómo nos sentimos durante la sesión de aprendizaje? 
 ¿En qué nos servirá lo aprendido?, 
 ¿Será importante tener  amigos (as) sinceros y compartir en cada  
momento? 
¿Cuándo? Y  ¿Por qué? Podemos aplicar lo aprendido a nuestra 






































































en el juego 
cooperativo  
SI NO SI NO Si  No Si No 
  1          
  2          
  3          
  4          
  5          
  6          
  7          
 8          
  9          
 10          
 11          
 12          
 13          
 14          
 15          
 16          
 17          
 18          
 19          
 20          
 21          
 22          
 23          
 24          
 25          
 26          
 27          
 28          
 29          
 30          



































































SESIÓN N° 03 
 
I .-  DATOS GENERALES  
 
Dimension: Participamos en juegos cooperativos para desarrollar 
habilidades conversacionales. 
Nombre de la sesión “ Juego ecológico” 
Propósito de la sesión  
¿Qué buscamos? 
Que las niñas y los niños desarrollen actitudes de diálogo y 
escucha de los puntos de vista de los demás en un 
ambiente pacífico. 
NIVEL    PRIMARIA DOCENTE 
RESPONSABLE 
Maribel  Pérez Ortega  
Área   Grado  4 Sección  “C” 
FECHA 18/04/19 TIEMPO 2  HORAS 
 




actividades físicas y 
de la vida cotidiana 
Utiliza el pensamiento estratégico en 
actividades físicas y deportivas como 
medio formativo. 
Propone y ejecuta acciones 
para resolver situaciones 
motrices diversas que 
favorecen el trabajo 




Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 
ENFOQUES 
TRANSVERSALES 
VALORES : SUPERACION PERSONAL 
 
 
II.- PREPARACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 
ANTES DE LA SESIÓN 
¿Qué necesitamos hacer antes de la sesión? ¿Qué recursos o materiales se utilizarán 
en esta sesión? 
 Preparar la lista de cotejo. 
 
 
 Madeja de pabilo o hilo. 









III.- MOMENTOS DE LA SESIÓN: 




MOMENTO DE INICIO:  
 Saludamos amablemente a los estudiantes y damos  la bienvenida con la 
canción “adentro, afuera, arriba y abajo siempre estoy feliz”. 
 ¿Cómo inician  un dialogo? 
 ¿Intervienen en algún dialogo de grupo de manera calmada y respetuosa? 
 ¿Cómo mantienes el dialogo sobre un tema abordado o dado? 
 ¿Qué es lo más importante para continuar con un dialogo? 
 Comunicamos el propósito de la sesión: “hoy vamos a realizar un juego 
en la cual desarrollaran actitudes de diálogo y escucha de los puntos de vista 
de los demás”.  
 Comentamos con los estudiantes que antes de empezar la sesión, 
debemos recordar algunas normas de convivencia que nos ayudarán a 




 MOMENTO DE DESARROLLO  
Se forman cinco grupos de seis integrantes. El maestro invita a cada equipo a 
formar un círculo, se elige un coordinador para apoyar en el desarrollo de la 
dinámica. 
 El maestro  da a conocer el desarrollo de la dinámica  denominado “el juego 
ecológico” donde  da a conocer todos los elementos del bosque, como el 
árbol, agua, aire, tierra, luz, pájaros, entre otros   cada uno representará a un  
elemento del bosque.   
A la indicación y  señal del maestro los/las estudiantes, con ayuda de un pabilo o 
de  lana, se irán conectando, (relacionarse entre sí) cada uno de esos elementos   
por ejemplo dirán: “yo soy  pájaro y me alimento de los frutos e inmediatamente 
tirará el pabilo al fruto” el fruto dirá  yo soy fruto , crezco y me alimento de los 
árboles e inmediatamente,  tirara la madeja de pabilo al estudiante que representa 
el árbol, luego el árbol dirá “yo soy el árbol y necesito de la tierra  para vivir e 
inmediatamente él tirará el pabilo a estudiante que representa la tierra, la tierra 
dirá yo soy tierra y me alimento del agua para estar fértil e inmediatamente  lo 
tirará el pabilo al agua, él dirá  soy agua y me alimento de los ríos  el juego termina 













































 Escuchar atentamente a mis compañeros. 
 Respetar la opinión de mis compañeros. 
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formando una red  el participante  que  se quede con el ovillo  en la mano sin 
continuar  el dialogo o deje caer el ovillo, dejará su lugar entregándole el ovillo al 
coordinador y convirtiéndose él en el nuevo coordinador, continuara el juego 
hasta que el último participante diáloge sobre el tema que le toco. Es reconocido 
y premiado el  equipo que haya dialogado fluidamente sobre el  tema sin tener 
ninguna variante. El maestro  va  acompañando  durante el desarrollo de las 
actividades.  
  CIERRE  
Culminada la dinámica debe darse  la escucha entre todos los participantes, el 
intercambio respetuoso de opiniones y actitudes.  
El maestro se  asegura de que los participantes comprendan los mensajes y debe 
prestar atención a posibles tensiones y conflictos para brindar el 
acompañamiento y orientaciones  necesarias. 
realizamos las siguientes preguntas:  
¿Qué más les ha gustó de la dinámica?  
¿Qué nos ha permitido conocer con la dinámica de este juego?   
¿Cómo te sentiste al continuar con el dialogo del tema?  
¿Todos tomaron la debida importancia y atención  para continuar con el 
dialogo? ¿Por qué?  
¿Les ha costado pensar y continuar con el dialogo del tema?  
¿Todos se centraron en él? ¿Cuáles han sido sus dificultades que tuvieron?   
¿Cómo crees que se hubiera sentido el resto del grupo si no hubieras 
continuado con la ilación del tema dado. ¿Por qué? 
Escuchamos sus respuestas y explicamos, que es importante continuar un  
diálogo  ya sea con nuestros  compañeros y compañeras para ello es 
necesario prestar atención para saber sobre qué tema están abordando o  
hablando y no hablar de otros ajenas al tema,  ya que de esa manera podemos 
intervenir o continuar con el  diálogo.   
REFLEXIÓN   
 Orientamos la metacognición:  
¿Qué hemos aprendido hoy?  
 ¿En qué nos servirá lo aprendido?,  
 ¿Será importante    intervenir en un dialogo sin salirnos fuera del tema? ¿Por 
qué?  
 Podemos aplicar lo aprendido a nuestra vida diaria, ¿Cuándo?,  
¿Cómo nos sentimos durante la sesión de aprendizaje?  










































































del juego.  
 
SI NO SI NO Si  No Si No 
  1          
  2          
  3          
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SESIÓN N°0 04 
 
Dimensión  Participamos en juegos cooperativos para desarrollar 
habilidades relacionadas con los sentimientos, emociones y 
opiniones. 
Título  de la sesión “¿Yo, tu amigo(a)?”. 
Propósito de la sesión  
¿Qué buscamos? 
 Cuestionan  el maltrato y valoran  el respeto que debe existir 
entre las  niñas y niños para sentirnos bien, aceptando 
nuestras similitudes y diferencias. 
 
NIVEL    PRIMARIA DOCENTE 
RESPONSABLE 
Maribel  Pérez Ortega  
Área  Tutoría  Grado  4 Sección  “C” 
FECHA 22/04/19 TIEMPO 2 HORAS 
 
 




actividades físicas y 
de la vida cotidiana 
Utiliza el pensamiento estratégico en 
actividades físicas y deportivas como 
medio formativo. 
Propone y ejecuta acciones 
para resolver situaciones 
motrices diversas que 
favorecen el trabajo 




Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 
ENFOQUES 
TRANSVERSALES 
VALORES : SUPERACION PERSONAL 
 
II. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 
 
ANTES DE LA SESIÓN 
¿Qué necesitamos hacer antes de la 
sesión? 
¿Qué recursos o materiales se utilizarán 
en esta sesión? 
 Preparar la lista de cotejo. 
 










III.- MOMENTOS DE LA SESIÓN: 




MOMENTO DE INICIO: 
 Saludamos amablemente a los estudiantes y damos  la bienvenida “con la 
canción como están mis niños como están” para motivarlos en la sesión.   
 Planteamos las siguientes preguntas:  
  ¿Qué es el maltrato? ,¿Por qué ocurre? 
 ¿Cómo se sienten las personas víctimas de maltrato? 
 ¿Cómo se sienten las personas que son apreciadas y elogiadas 
anímicamente?  
 Comunicamos el propósito de la sesión: hoy vamos a cuestionar  el maltrato 
y valorar  el respeto que debe existir entre los estudiantes para sentirnos bien, 
aceptando nuestras similitudes y diferencias. 
 Comentamos con los estudiantes que antes de empezar la sesión, debemos 
recordar algunas normas de convivencia que nos ayudarán a trabajar y a 
aprender mejor:  
 
 
MOMENTO DE DESARROLLO 
Forman un  círculo, el maestro invita a los estudiantes  a tomar asiento alrededor 
del  círculo, el maestro  da a conocer el desarrollo de la dinámica  denominado 
“¿Yo, tu amigo(a)?”. Explicamos que el juego consiste en hacer un breve diálogo 
pasando una pelotita dibujada con una carita feliz a nuestro compañero (a), 
empezamos diciendo al estudiante  que está a nuestra derecha: “¡Hola amigo (a)!”. 
Él/ella debe recibir la pelotita y responder. “No, yo no soy tu amigo(a)”. El 
estudiante deberá  preguntar: “¿Por qué?”, y  contestará el compañero “Porque mi 
amigo es…”, mencionando el nombre de quien esté sentado  a su derecha 
inmediata. El estudiante, al escuchar su nombre, debe contestar: “hola  amigo(a)  
te invito a mi fiesta…”, gracias amigo,  se repite  el mismo proceso mencionando a 
quien esté sentado a su derecha, así se continúa repitiendo el diálogo. Se hace 
una variante en el alumno “C” que deberá cambiar la invitación por otro cosa, ya 
sea  actividad, obsequio una frase bonita;  de acuerdo a lo que él/ella quiere decirle 
a su amiga que conozca y que le guste a su compañero (a), si en caso él repitiera 
lo mismo que dijo su compañero (a) dejara el círculo del juego y pasara a formar 
 parte de apoyo del maestro, el maestro  va  acompañando  durante el desarrollo 














































 Escuchar atentamente a mis compañeros. 
 Respetar la opinión de mis compañeros. 
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A: Hola amigo(a) 
B: No, yo no soy tu amigo(a) 
A: ¿Por qué? 
B: Porque mi amigo es Paco 
C: hola amigo, te invito a mi fiesta  
B: gracias, amigo. 
A:  Hola amigo (a) 
B:  No, yo no soy tu amigo(a) 
A: ¿Por qué? 
B: Porque mi amiga, es Ángela 
C:  Hola amigo ,  jugamos en el recreo. 
B: Si , amiga. 
CIERRE 
Culminada la dinámica debe darse  la escucha entre todos los participantes, el 
intercambio respetuoso de opiniones y actitudes.  
El maestro se  asegura de que los participantes comprendan los mensajes y debe 
prestar atención a posibles tensiones y conflictos para brindar el acompañamiento 
y orientación necesarios 
realizamos las siguientes preguntas: 
 ¿Cómo nos sentimos cuando alguien nos dice que no es nuestro amigo(a)?, o 
cosas como “¡Qué horrible que eres!” o “¡Qué feo te queda ese corte de pelo!” 
(respuesta esperada de parte de la clase: “Nos sentimos mal”). Porque. 
 ¿Cómo nos sentimos cuando alguien nos dice que  es nuestro mejor amigo(a)?, o 
cosas como “¡Te invito a mi fiesta!” o “¡Qué bonito  te queda ese corte de pelo!”, 
felicitaciones eres cada día mejor (respuesta esperada de parte de la clase: “Nos 
sentimos bien”).porque  
¿Qué nos ha permitido conocer con la dinámica de este juego?  
Señalamos la importancia de tratarnos con respeto y de rechazar el 
maltrato para contribuir a una convivencia en armonía con  los demás. 
REFLEXIÓN  
 Orientamos la metacognición:  
¿Qué hemos aprendido hoy?, ¿En qué nos servirá lo aprendido?, 
 ¿Será importante  pensar  antes de responder y dar una respuesta? ¿Por qué? 
 Podemos aplicar lo aprendido a nuestra vida diaria, ¿Cuándo?, 
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los ayuda.  
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SESIÓN N° 05 
 
I.-  DATOS GENERALES 
Dimensión Participamos en juegos cooperativos para  
Desarrollar habilidades de solución de problemas. 
Titulo de la sesión “Cadena de aprendizaje” 
Propósito de la sesión  
¿Qué buscamos? 
Que las niñas y los niños analicen las consecuencias de sus 
acciones y de las demás Personas para aprender de ello. 
NIVEL    PRIMARIA DOCENTE 
RESPONSABLE 
Maribel  Pérez Ortega  
Área  Tutoría Grado  4 Sección  “C” 
FECHA 25/04/19 TIEMPO 2 HORA 
 




actividades físicas y 
de la vida cotidiana 
Utiliza el pensamiento estratégico en 
actividades físicas y deportivas como 
medio formativo. 
Propone y ejecuta acciones para 
resolver situaciones motrices diversas 
que favorecen el trabajo cooperativo  y 
así alcanzar objetivos comunes 
COMPETENCIA 
TRANSVERSAL 
Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 
ENFOQUES 
TRANSVERSALES 
VALORES : SUPERACION PERSONAL 
 
 
II.-  PREPARACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 
 
ANTES DE LA SESIÓN 
¿Qué necesitamos hacer antes de la sesión? ¿Qué recursos o materiales se utilizarán en esta 
sesión? 
 Preparar la lista de cotejo. 
 
 









III.- MOMENTOS DE LA SESION.  




MOMENTO DE INICIO: 
Iniciamos la sesión reflexionando: “Aunque todos queremos ser cuidadosos, con 
nosotros/as y con las y los demás, a veces hacemos cosas que van en contra de ello y 
lastimamos a otras personas. Sin embargo, podemos aprender mucho de estas 
acciones. Por ejemplo, si un niño o una niña que está volviendo a casa para almorzar 
por el cumpleaños de su madre se encuentra en el camino con un cachorrito y se queda 
jugando con él y al llegar a casa tarde encuentra a su madre triste, esto no Quiere decir 
que sea un mal hijo; pero ¿qué creen que aprenderá para el futuro?”. 
Les preguntamos: ¿De qué le sirvió haber cometido este error? ¿Alguien quiere 
Compartir otro ejemplo? 
Les decimos que lo más importante es que todas y todos tenemos la capacidad para 
aprender de nuestros errores, y esta capacidad es uno de los tesoros más valiosos que 
los seres humanos poseemos. 
Comunicamos el propósito de la sesión: Que las niñas y los niños analicen las 
consecuencias de sus acciones y las de las demás personas   para aprender de ello. 
Comentamos con los estudiantes que antes de empezar la sesión, debemos recordar 





MOMENTO DE DESARROLLO: 
A continuación les anunciamos que vamos a leer la historia de “Aleja, la coneja anti-
moraleja”, pero antes les preguntamos si alguien sabe lo que es una moraleja. ¿Qué 
es una  anti-moraleja?  
Escuchamos atentamente lo que nos dicen las niñas y los niños, y reforzamos la idea 
explicándoles que una moraleja es una lección o enseñanza que aparece al final de 
algunos cuentos (llamados también fábulas) cuyos protagonistas son animales a 
quienes les sucede algo malo o inesperado, pero logran aprender algo a partir de esa 
experiencia. Les preguntamos “¿Alguien recuerda alguna de estas populares fábulas?”. 
En caso no recuerden ninguna, les podemos poner un ejemplo “La zorra y las uvas”, 
“La liebre y la tortuga”, etc., pero de manera inducida, es decir, dándoles pautas para 














































 Escuchar atentamente a mis compañeros. 
 Respetar la opinión de mis compañeros. 
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leemos  la lectura aplicando la estrategia lectura en cadena, una vez finalizada la 
lectura, guiamos a la reflexión valiéndonos de las siguientes preguntas: 
 ¿Por qué creen que Aleja piensa que los errores son necesarios para aprender? 
 ¿Por qué creen que Aleja decidió no volver a jugarles bromas pesadas a otros?, 
 ¿Cuál creen que fue, entonces, su aprendizaje principal? 
 ¿Creen que nosotros también podemos aprender de los errores de otros? 
Luego les pedimos que formen grupos de cinco  para jugar a la “Cadena de 
aprendizajes”. Para llenar  la ficha de preguntas  en  cadena, cada uno debe pensar en 
una situación o acción en la que haya lastimado los sentimientos de alguien y se haya 
sentido mal después de hacerlo. Se elige a un coordinador por cada grupo, quien 
reparte la ficha  con las preguntas   enumeradas, ordenadas   y escritas preguntas en 
los recuadros  en las que deben de responder, el Primer alumno de  cada grupo  llena 
y dibuja individualmente el primer enunciado  o pregunta  con la anécdota o acción  que 
eligió luego pasa al  segundo  compañero de su derecha para completar con las 
preguntas del segundo enunciado  ,  después, pasa la ficha  a su compañero o 
compañera de la derecha para que él/ella llene el   tercera pregunta  posteriormente  , 
pasa una vez más para que su compañero complete y llene la cuarta pregunta o 
enunciado. Por último, rotan una vez más para que el último  llene el quinto enunciado 
o  pregunta de la  ficha de la tarjeta. Al final,  pegan sus tarjetas o fichas en la   pizarra, 
El  primer  equipo que terminen primero dirá: “stop , cadena de aprendizajes” exponen 
y  comparten sus experiencias y respuestas con sus compañeros (as). el maestro  va  
acompañando  durante el desarrollo de las actividades.  
CIERRE : 
Culminada la dinámica debe darse  la escucha entre todos los participantes, el 
intercambio respetuoso de opiniones y actitudes.  
El maestro se  asegura de que los participantes comprendan los mensajes y debe 
prestar atención a posibles tensiones y conflictos para brindar el acompañamiento y 
orientación necesarios 
realizamos las siguientes preguntas: 
¿Qué más les ha gustó de la dinámica?  
¿Qué nos ha permitido conocer con la dinámica de este juego?   
¿Cómo te sentiste al continuar con el escrito  de la ficha?  
¿Qué cosas de las que les escribieron sus compañeros ustedes no las habían 
Considerado antes? 
¿Les gustó tener la oportunidad de recibir ayuda de sus compañeros? ¿Por qué? 
¿De qué nos sirve compartir nuestros errores con otras personas? 


































































¿Es fácil admitir que cometemos errores? 
¿Por qué es valioso admitir que cometimos un error? 
¿Cómo podemos ayudar a otros a reflexionar sobre los aprendizajes que 
pueden obtener a partir de errores cometidos? 
¿Qué pistas nos dan las emociones que sentimos y las consecuencias 
negativas de un error para lograr aprender de las experiencias? 
¿Cuáles han sido sus dificultades que tuvieron?   
REFLEXIÓN  
Una vez que todos hayan terminado esta actividad, guiamos la reflexión con las 
siguientes preguntas: 
Orientamos la metacognición:  
¿Qué hemos aprendido hoy?, 
 ¿En qué nos servirá lo aprendido?, 
¿Cómo se sienten acerca de su error después de haber hecho esta actividad? 
 ¿Será importante  pensar  antes de actuar y dar una respuesta? ¿Por qué? 
¿De qué nos sirve compartir nuestros errores con otras personas? 
Podemos aplicar lo aprendido a nuestra vida diaria, ¿Cuándo?, 
¿Cómo nos sentimos durante la sesión de aprendizaje? 
Finalmente les recalcamos que hoy trabajamos acerca de la importancia que pueden 
tener los errores que cometemos para construir aprendizajes y  no volver a cometer los 



















Lectura sobre Aleja, la coneja anti moraleja 
 
Aleja, la coneja anti moraleja 
A Aleja, la coneja anti-moraleja, no le gustan las lecciones sacadas de los cuentos. 
Cuando era pequeña, su tía solía contarle historias con moralejas, aunque Aleja pensaba: 
“¡Perfecto! No me voy a olvidar de esta increíble moraleja”, siempre se olvidaba, y 
terminaba cometiendo esos errores y sintiéndose un poco tonta por no haber aprendido 
de las  moralejas que le leía su tía. 
Un día, Aleja se dio cuenta de que los mejores aprendizajes los había obtenido después 
de haber cometido un error por primera vez, y tras preguntarse a sí misma lo que había 
aprendido de ese error y qué  podría hacer para no volver a cometerlo de nuevo. De esta 
forma, 
Aleja construía sus propios aprendizajes. Por ejemplo, un día Fercho, un amigo de Aleja, 
le pidió que escondiera la mochila de Esteban, otro compañero de su salón, para jugarle 
una broma. Aleja decidió seguirle la broma a Fercho y escondió la mochila de Esteban 
en una caja, pero luego se olvidó de ella. 
 
Más tarde, se enteró de que los padres de Esteban lo habían regañado por haber perdido 
su mochila. Después de esto, Aleja no solo decidió pedirle perdón a Esteban y hablar con 
sus padres, sino que decidió no volver participar con sus amigos para jugarles bromas 









































a) Debo admitir que… (Escribe una acción  en la que hayas lastimado a Alguien). 
 
b) Después de haberlo hecho, me sentí… (Dibuja  la emoción que 
Experimentaste). 
 
c) Si pudiera decirle algo a esa persona, le diría que… 
 
Segundo 
 (Escribe algo positivo que aprendiste a partir del error cometido). 
 
Tercero 
Al leer tu historia, quiero decirte que yo también he cometido errores 
parecidos. Por ejemplo: Y me sentí… (dibuja  la  emoción ). 
 
Cuarto 
(Escribe una idea sobre qué otras cosas positivas podría aprender tu compañero  
de su error). 
 
Quinto 
 (Escribe una cualidad inspirada en el aprendizaje de tu compañero). 
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SESIÓN N° 06 
 
I.-  DATOS GENERALES 
Dimensión Participamos en juegos cooperativos para  
Desarrollar habilidades en relacionarse con los adultos. 
Titulo de la sesión “Dame  lumbre” 
Propósito de la sesión  
¿Qué buscamos? 
Que niñas y niños valoren el respeto que debe existir  
hacia  las personas mayores para sentirnos bien. 
 
NIVEL    PRIMARIA DOCENTE 
RESPONSABLE 
Maribel  Pérez Ortega  
Área  Tutoría Grado  4 Sección  “C” 
FECHA 29/04/19 TIEMPO 2 HORAS  
 
  




actividades físicas y 
de la vida cotidiana 
Utiliza el pensamiento estratégico en 
actividades físicas y deportivas como 
medio formativo. 
Propone y ejecuta acciones para 
resolver situaciones motrices 
diversas que favorecen el trabajo 




Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 
ENFOQUES 
TRANSVERSALES 
VALORES : SUPERACION PERSONAL 
 
 
II.- PREPARACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 
 
ANTES DE LA SESIÓN 
¿Qué necesitamos hacer antes de la sesión? ¿Qué recursos o materiales se utilizarán en 
esta sesión? 
 





 Un baston  
 Papelotes. 
 Plumones. 
 Cinta masking . 











MOMENTO DE INICIO: 
 Iniciamos la sesión saludando  amablemente a los estudiantes y damos  la 
bienvenida pedimos que se formen de dos grupos   y se  sortea para que un 
grupo represente a los niños, otros  grupo a los adultos , la maestra de 
acuerdo a lo que representa   grupo de ancianos canta  la canción “como 
están mis niños como están” , luego   a lo que representa   grupo de niños 
cantan “como están mis adultos como están ” cada grupo responde “muy 
bien”. 
 Les preguntamos: 
  ¿De qué trata la canción?  
 ¿Qué diferencia hay entre un niño y un adulto? 
 ¿Los adultos tienen la misma experiencia, potencialidad y energía que un 
niño? 
 ¿Qué características tiene un adulto? 
 ¿Será importante el respeto a los mayores?¿Porque? 
 Escuchamos atentamente lo que nos dicen las niñas y los niños, y reforzamos 
las preguntas planteadas, motivamos  que las niñas y los niños participen.  
 Comunicamos el propósito de la sesión: hoy vamos a reflexionar  que 
niñas y niños valoren el respeto que debe existir hacia  los mayores  para 
sentirnos bien. 
 Comentamos con los estudiantes que antes de empezar la sesión, debemos 
recordar algunas normas de convivencia que nos ayudarán a trabajar y a 




MOMENTO DE DESARROLLO 
 
Los jugadores, separados a una distancia de 10 cm. unos de otros, forman un 
círculo; los sitios ocupados están marcados con una tiza; ,  se sortea a un 
estudiante para que represente al anciano, se pone  en medio del círculo con el 
bastón en la mano luego  va camina  alrededor  del círculo, apoyándose en un 
bastón; a la indicación del profesor el anciano se aproxima a uno de los jugadores 














































 Escuchar atentamente a mis compañeros. 
 Respetar la opinión de mis compañeros. 
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instante los jugadores cambiaran de lugar, en  donde el anciano  tiene la 
oportunidad de instalarse y ocupar el lugar  de algún jugador y si no  logra 
continúa su paseo alrededor del circulo ; va hacia otros jugadores repitiendo la 
petición y recibiendo la misma respuesta. Si después de haber paseado cierto 
tiempo, el anciano no logra ocupar algún lugar dentro del círculo, tira el bastón al 
suelo, diciendo “se ha apagado el fuego”. Entonces, todos los jugadores deben 
de cambiar de lugar con su compañero del frente, y en ese mismo instante es 
más fácil para el anciano apoderarse de algún lugar, entonces el anciano se 
convertirá en un integrante más del juego y el jugador excedente pasara a ser 
anciano. Es falta cambiar de lugar con el compañero de los costados o  no 
cambiar de sitio con rapidez. El juego termina cuando todos hayan ocupado el 
papel del anciano;   el maestro  va  acompañando  durante el desarrollo de las 
actividades.  
CIERRE  
Culminada la dinámica debe darse  la escucha entre todos los participantes, el 
intercambio respetuoso de opiniones y actitudes.  
El maestro se  asegura de que los participantes comprendan los mensajes y debe 
prestar atención a posibles tensiones y conflictos para brindar el 
acompañamiento y orientación necesarios 
realizamos las siguientes 
preguntas: 
¿Les gustó la dinámica? 
¿Qué nos ha permitido aprender en esta dinámica? 
¿Conversar y contar a los adultos de nuestra confianza sobre lo nos ocurre en 
nuestra vida diaria, nos hace sentir bien o mejor? ¿Por qué? 
¿De qué nos sirve conversar de algún problema que nos sucede a alguna 
persona mayor de nuestra confianza? 
¿Será importante respetar y  considerar a las personas mayores? 
¿Cómo debemos respetar a las personas mayores? 
Escuchamos sus respuestas y mencionamos que es importante el respeto a las 
personas mayores ya que ellos /as con su experiencia ,nos conducen y  
orientan para mejorar cada día: como nuestros padres , familiares y demás 






































































Una vez que todos hayan terminado esta actividad, guiamos la reflexión con las 
siguientes preguntas: 
 Orientamos la metacognición:  
¿Qué hemos aprendido hoy?, 
 ¿En qué nos servirá lo aprendido?, 
 ¿Será importante  respetar a una persona mayor ? ¿Por qué? 
¿Cómo podemos ayudar a otros a reflexionar sobre lo importante que es 
respetar a las personas mayores.? 
Podemos aplicar lo aprendido a nuestra vida diaria, ¿Cuándo?, 
¿Cómo nos sentimos durante la sesión de aprendizaje? 
Finalmente les recalcamos que hoy trabajamos acerca de la importancia que 
pueden tener los errores que cometemos para construir aprendizajes y  no 
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en el juego 
cooperativo  
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SESIÓN N° 07 
I.-  DATOS GENERALES 
Dimensión Participamos en juegos cooperativos para  
Desarrollar habilidades de interacción social. 
Titulo de la sesión “La pelota preguntona “ 
Propósito de la sesión  
¿Qué buscamos? 
Que las niñas y los niños se expresen libremente sus 
vivencias para  reafirmen su seguridad personal  
NIVEL    PRIMARIA DOCENTE 
RESPONSABLE 
Maribel  Pérez Ortega  
  Grado  4 Sección  “C” 
FECHA 02/05/19 TIEMPO 2 HORAS 
 




actividades físicas y 
de la vida cotidiana 
Utiliza el pensamiento estratégico en 
actividades físicas y deportivas como 
medio formativo. 
Propone y ejecuta acciones para 
resolver situaciones motrices diversas 
que favorecen el trabajo cooperativo  y 
así alcanzar objetivos comunes 
COMPETENCIA 
TRANSVERSAL 
Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 
ENFOQUES 
TRANSVERSALES 
VALORES : SUPERACION PERSONAL 
 
 
II.-  PREPARACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 
 
ANTES DE LA SESIÓN 
¿Qué necesitamos hacer antes de la sesión? ¿Qué recursos o materiales se utilizarán en esta 
sesión? 
 Preparar la lista de cotejo. 
 











III.- MOMENTOS DE LA SESION: 
 





MOMENTO D E INICIO: 
 Saludamos amablemente a los estudiantes y damos  la bienvenida “con la 
canción como están mis niños como están” para motivarlos en la sesión.   
 Planteamos las siguientes preguntas:  
 ¿Qué es lo primero con lo que nos  relacionamos en el aula?  
  ¿conocen sus gustos y preferencias  de sus compañeros?   
 ¿sabes  qué lo que más le gusta a tu  compañero o compañera? 
 Comunicamos el propósito de la sesión:  Que las niñas y los niños se 
expresen libremente sus vivencias para  que reafirmen su seguridad personal, 
mediante el juego  la pelota preguntona donde identificaremos similitudes y 
diferencias. 
 Comentamos con los estudiantes que antes de empezar la sesión, debemos 
recordar algunas normas de convivencia que nos ayudarán a trabajar y a 




MOMENTO DE DESARROLLO: 
 
 Orientamos a los niños y niñas  sobre las 
actividades que van a desarrollar y realizar 
durante esta sesión  y absuelven dudas de 
inquietud.  
 Mostramos los  materiales  con los que harán 
uso para el desarrollo de la sesión e indicamos 
en que consiste cada uno de ellos. 
 Pedimos a los estudiantes que salgan al patio y 
formen un circulo para realizar la siguiente dinámica: un estudiante lanza la 
pelota diciendo un nombre  de su compañero o compañera; al lanzar todos 
corriendo cambiando  de sitio con su compañero de al frente  formando  












































 Escuchar atentamente a mis compañeros. 
 Respetar la opinión de mis compañeros. 
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corriendo  sujetara la pelota evitando que se caiga, luego se presentara 
diciendo  su nombre , donde ha nacido y que es lo que más le gusta del  lugar 
donde ha nacido, su  comida,  deporte y que sueña ser de grande y si hubieran 
más de dos personas que tengan el mismo nombre, entre ambos tendrán que 
sujetar la pelota y continuar con la instrucción anteriormente mencionada, al 
terminar su presentación el niño tendrá que decir la palabra mágica  
“gracias “acompañado con un lenguaje gestual. 
Se repetirá la misma dinámica pero en esta vez el niño que le toque coger la 
pelota tendrá que decir  lo que más le gusta de su compañero o compañera, si se 
equivocara o no se acordara, dirá la palabra mágica “por favor” alguien me ayuda. 
Terminada la  dinámica todos se darán un aplauso por la participación; el maestro  
va  acompañando  durante el desarrollo de las actividades.  
CIERRE 
Culminada la dinámica debe darse  la escucha entre todos los participantes, el 
intercambio respetuoso de opiniones y actitudes.  
El maestro se  asegura de que los participantes comprendan los mensajes y debe 
prestar atención a posibles tensiones y conflictos para brindar el 
acompañamiento y orientación necesarios. 
 realizamos las siguientes preguntas: 
¿Qué más les ha gustó de la dinámica? 
¿Cómo te sentiste al expresar lo que más te gusta ante tus compañeros? 
¿Todos tienen la misma forma de exponer sus gustos y preferencias?¿Por qué? 
¿Qué nos ha permitido conocer con este juego?  
¿Les ha costado pensar y decir lo que más les gusta? 
Escuchamos sus respuestas y mencionamos que es importante 
compartir tiempo con nuestros compañeros y compañeras para 
conocernos un poco más, ello nos permitirá dialogar con ellos y 
conocerlos más preguntándole sus gusto y preferencias   
REFLEXION : 
Una vez que todos hayan terminado esta actividad, guiamos la reflexión con las 
siguientes preguntas: 
 Orientamos la metacognición:  
¿Qué hemos aprendido hoy?, 
 ¿En qué nos servirá lo aprendido?, 
¿Será importante saber presentarnos  y expresarnos ante los demás?, 
 ¿Cómo se sintieron al presentarse  y dar a conocer sus  gustos y preferencias 































































¿Cómo podemos ayudar a otros a reflexionar sobre lo importante que es respetar 
los gustos y preferencias de otros compañeros? 
Podemos aplicar lo aprendido a nuestra vida diaria, ¿Cuándo?, 
¿Cómo nos sentimos durante la sesión de aprendizaje? 
Finalmente les recalcamos que hoy trabajamos acerca de la importancia que es 












Se presenta y 
saluda de 
manera 
seguro (a) de 
sí , ante los 
demás   
 
Se expresa 









en el juego 
cooperativo  
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SESIÓN N° 08 
 
I.-  DATOS GENERALES 
Dimensión Participamos en juegos cooperativos para  
Desarrollar habilidades de hacer amigos y amigas. 
Titulo de la sesión EVA: “Escucho, Valido y Animo” 
Propósito de la sesión  
¿Qué buscamos? 
Que las niñas y los niños aprendan a reconfortar a los 
demás escuchándolos, validando sus sentimientos y 
animándolos si se lo permiten.  
NIVEL    PRIMARIA DOCENTE 
RESPONSABLE 
Maribel  Pérez Ortega  
Área   Grado  4 Sección  “C” 
FECHA 06/05/19 TIEMPO    2  HORAS 
 
 




actividades físicas y 
de la vida cotidiana 
Utiliza el pensamiento estratégico en 
actividades físicas y deportivas como 
medio formativo. 
Propone y ejecuta acciones para 
resolver situaciones motrices 
diversas que favorecen el trabajo 
cooperativo  y así alcanzar 
objetivos comunes El 
establecimiento de relaciones 
democráticas y armónicas en el 
aula y en la escuela. 
COMPETENCIA 
TRANSVERSAL 
Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 
ENFOQUES 
TRANSVERSALES 
VALORES : SUPERACION PERSONAL 
 
II.- PREPARACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 
 
ANTES DE LA SESIÓN 
¿Qué necesitamos hacer antes de la sesión? ¿Qué recursos o materiales se utilizarán en 
esta sesión? 




 Cartulina ,plumones, lapiceros,  








MOMENTO DE INICIO: 
Iniciamos la sesión diciéndoles: “Todos hemos vivido situaciones difíciles o tristes 
en las que nos hubiéramos sentido mejor si alguien nos hubiera consolado, se 
hubieran preocupado porque nos sentíamos mal y ayudado a sentirnos mejor. 
Seguramente, recordamos cuando alguien nos consoló y nos ayudó  ¿Alguien 
quiere compartir una anécdota de cuando lo hayan consolado y por qué esto les 
sirvió? ¿Qué hizo esa persona para consolarlos?” 
Escuchamos algunas respuestas acogiendo los sentimientos y emociones que 
manifiesten. Podemos compartir también una historia propia. 
Comunicamos el propósito de la sesión: Que las niñas y los niños aprendan a 
reconfortar a los demás escuchándolos, validando sus sentimientos y 
animándolos si se lo permiten. 
Comentamos con los estudiantes que antes de empezar la sesión, debemos 
recordar algunas normas de convivencia que nos ayudarán a trabajar y a 




MOMENTO DE DESARROLLO: 
A continuación les preguntamos: “¿Qué pueden hacer otras personas para 
consolarnos y ayudarnos a sentirnos mejor?” Escuchamos las ideas de las niñas 
y los niños, y las vamos anotando en la pizarra. Luego, les decimos que todas 
estas respuestas pueden ser agrupadas en tres acciones que podemos realizar 
para consolar adecuadamente a otra persona:  
Escuchar de manera atenta lo que le sucedió y cómo se sintió  
Validar sus emociones diciéndole que entendemos por qué se siente así. 
Animar a la persona haciendo algo que le guste.  
Solicitamos ejemplos de cosas sencillas que podemos efectuar como contarle un 
chiste, ir a comer algo que le guste, pasar tiempo con ella o jugar a la pelota. 
Después de esto, les decimos que vamos a representar la estrategia E V A con 
un ejemplo. Entonces pedimos a un estudiante voluntario que actúe como si 
estuviera muy triste por una discusión que tuvo con su mejor amigo. Frente a ello, 
aplicamos la estrategia: Lo Escuchamos atentamente y le hacemos preguntas 
para obtener detalles sobre la situación. Luego, Validamos sus emociones 
















































 Escuchar atentamente las indicaciones de la maestra. 
 Respetar la opinión de mis compañeros. 
132 
Finalmente, cuando haya terminado de contar, lo Animamos preguntándole si le 
gustaría hacer algo para sentirse mejor y planeamos, entre los dos, qué cosa 
podrían hacer. Al terminar, preguntamos a las y los estudiantes si lograron 
identificar la forma en que se aplicó la estrategia EVA en su representación. Les 
anunciamos que todas y todos vamos a practicar ahora la estrategia EVA para 
brindar consuelo. Les comentamos que, para ello, vamos a realizar un juego de 
roles en parejas; cada uno recibirá un rol para guiar su representación. Les 
pedimos que formen parejas y que se pongan de acuerdo quién será número “1” 
y quién será número “2”.  
Les damos las siguientes indicaciones: Se trata de una situación triste, en la que 
las personas están siendo agredidas muchas veces y ya no saben bien qué hacer 
y se están sintiendo muy mal. Primero, una de las dos personas será quien 
consuele y el otro será consolado. El consolado comenzará por contar su historia 
y el que consuele debe poner en práctica los tres pasos EVA. Al terminar, 
intercambiarán de roles. Les damos unos diez minutos para las representaciones. 
Vamos pasando por los grupos para motivarles a que representen los roles 
propuestos. Cuando culminen el ejercicio en parejas, pedimos a dos parejas 
voluntarias que cada una presente uno de los juegos de roles en frente de toda 
la clase. Analizamos con todos si el que consuela está escuchando atentamente, 
si validó las emociones de su compañero, y si ofreció alguna actividad para 
animarlo; el maestro  va  acompañando  durante el desarrollo de las actividades.  
 
CIERRE 
Culminada la dinámica debe darse  la escucha entre todos los participantes, el 
intercambio respetuoso de opiniones y actitudes.  
El maestro se  asegura de que los participantes comprendan los mensajes y debe 
prestar atención a posibles tensiones y conflictos para brindar el 
acompañamiento y orientación necesarios. 
realizamos las siguientes preguntas: 
¿Qué más les ha gustó de la dinámica? 
¿Cómo se sintieron al consolar y ser consolados? 
¿Qué otras cosas podrían hacer para consolar a las personas cuando están 
pasando por situaciones difíciles? 
¿Qué nos ha permitido aprender  con este juego?  
Les ha sido fácil aplicar la estrategia EVA.? ¿Por qué? 





























































¿Cómo se sintieron al  dar a conocer su problema  y  a su vez ser consolado por 
su compañero o (a)? 
Escuchamos sus respuestas  de voluntarios y voluntarias y acogemos 
sus emociones,  luego mencionamos que  Hemos aprendido y 
practicado una estrategia importante que consta de tres pasos para 
consolar a otros. Todos tenemos la capacidad para usar EVA en 
momentos en los que alguien necesite ayuda y esté triste. EVA no solo 
es útil con nuestros(as) amigos(as) y compañeros(as), sino con 
cualquier otra persona que necesite nuestra ayuda y consuelo”.  
REFLEXION : 
Una vez que todos hayan terminado esta actividad, guiamos la reflexión 
con las siguientes preguntas: 
Orientamos la metacognición:  
¿Qué hemos aprendido hoy?, 
 ¿En qué nos servirá lo aprendido?, 
¿Podemos  aplicar la estrategia EVA en nuestra vida diaria?, 
 ¿Cómo nos sentimos durante la sesión de aprendizaje? 
Finalmente les recalcamos que hoy trabajamos acerca de la importancia 
























































del juego.  
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SESIÓN N° 09 
I.-  DATOS GENERALES 
Dimensión Participamos en juegos cooperativos para  
Desarrollar habilidades conversacionales. 
Titulo de la sesión “ Lo digo con mis propias palabras” 
Propósito de la sesión  
¿Qué buscamos? 
Que las niñas y los niños aprendan a escuchar a las otras 
personas sin interrumpirlas y parafraseando, para asegurarse 
lo que le quieren decir. 
NIVEL    PRIMARIA DOCENTE 
RESPONSABLE 
Maribel  Pérez Ortega  
Área  Tutoría Grado  4 Sección  “C” 
FECHA 09/05/19 TIEMPO 2 HORAS 
 
 




actividades físicas y 
de la vida cotidiana 
Utiliza el pensamiento estratégico en 
actividades físicas y deportivas como 
medio formativo. 
Propone y ejecuta acciones para 
resolver situaciones motrices diversas 
que favorecen el trabajo cooperativo  y 
así alcanzar objetivos comunes 
COMPETENCIA 
TRANSVERSAL 
Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 
ENFOQUES 
TRANSVERSALES 
VALORES : SUPERACION PERSONAL 
 
 
II. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 
 
 
ANTES DE LA SESIÓN 
¿Qué necesitamos hacer antes de la sesión? ¿Qué recursos o materiales se utilizarán en esta 
sesión? 
 
 Preparar la lista de cotejo. 
 
 











MOMENTO DE INICIO: 
Empezamos refiriéndoles que, aunque todos podemos oír ,escuchar y entender 
lo que nos quieren decir, puede ser muy difícil; sobre todo, cuando tenemos un 
conflicto con alguien. Les preguntamos: “¿Alguna vez han visto a personas 
discutiendo fuertemente? ¿Cómo se hablan? ¿Ustedes creen que se escuchan? 
¿Por qué sería importante que se escucharan?”. 
Escuchamos atentamente algunas respuestas, poniendo especial cuidado en 
mostrar una escucha realmente activa. Les decimos que hoy aprenderemos a 
escuchar mejor a las demás personas. Realizamos la siguiente dinámica: 
“Pedimos que un estudiante (preferiblemente alguien que hable mucho) le cuente 
sobre el lugar donde más le gusta ir a jugar. Después de unos treinta segundos 
que ha empezado a contarnos, miramos para otros lados, hablamos con otros 
estudiantes, le interrumpimos, etc. Luego, paramos y le preguntamos: “¿Te estás 
sintiendo escuchado? ¿Por qué?”. Le decimos: “Ahora, sígueme contando”. Esta 
vez le prestamos mucha atención. Le miramos a los ojos, parafraseamos lo que 
va diciendo (parafrasear es repetir con nuestras propias palabras lo que nos ha 
dicho la persona que nos habla). Paramos nuevamente y le preguntamos: “¿Te 
estás sintiendo escuchado?”. Luego, nos dirigimos al grupo: “¿Por qué creen que 
ahora su compañera o compañero sí se siente escuchado(a)?”.  
 Comunicamos el propósito de la sesión: Que las niñas y los niños 
aprendan a escuchar a las otras personas sin interrumpirlas 
y parafraseando, para asegurarse lo que le quieren decir. 
 Comentamos con los estudiantes que antes de empezar la sesión, debemos 
recordar algunas normas de convivencia que nos ayudarán a trabajar y a 




MOMENTO DE DESARROLLO: 
  Iniciamos la sesión  formando dos grupos conformado uno por varones y el otro 
por  mujeres,   se pega en la pizarra un papelografo titulado  “Lo digo con mis 
propias palabras”  en donde hay dos historias el   CASO N°01 la experiencia de  














































 Escuchar atentamente a mis compañeros. 
 Respetar la opinión de mis compañeros. 
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Una tarjeta móvil  y la historia de cada caso según lo  que les ha tocado  leer. Les 
explicamos a los estuantes que van a hablar de lo que piensa cada quien en este 
conflicto. Traten de imaginar lo que sentiría su personaje en esta situación.   
Pedimos al   grupo de los  varones que  lea aplicando  la técnica en cadena el 
caso de Luigi, mientras a las niñas el caso de Marina , Culminada la lectura, le 
damos unas tarjetitas  móviles y  les pedimos que escriban,  lo que le pasó a 
Luigi, pero con sus propias palabras, procedemos del mismo modo con el caso 
de Marina, siguiendo el mismo proceso  . Una vez que todos hayan terminado el 
ejercicio, pedimos  que salga un   participante  de cada equipo para que 
compartan su trabajo y, después le preguntamos   si creen que las palabras de la 
pareja reflejan adecuadamente lo que el protagonista (Luigi o Marina) quería 
contar. Luego  Se hace entrega a cada coordinador una cajita de sorpresa que  
contendrán varios  papelitos , pero el participante  que saque el papel que diga  
“lo digo con mis propias palabras “inmediatamente dará una vuelta  alrededor de 
su  círculo  y  sale al frente a explicar con sus propias palabras lo que ha entendido 
sobre la historia de acuerdo a lo que le haya tocado y si lo hace  conforme  sin 
alejarse ni distorsionar el  mensaje, pegara su papelito a lado de la historia de 
Luigi   el mismo proceso aran el grupo de las niñas. Finaliza el juego cuando un 
grupo haya pegado  más papelitos que el otro equipo y  obtenga mayor cantidad 
de papelitos pegados; el maestro  va  acompañando  durante el desarrollo de las 




Culminada la dinámica debe darse  la escucha entre todos los participantes, el 
intercambio respetuoso de opiniones y actitudes.  
El maestro se  asegura de que los participantes comprendan los mensajes y debe 
prestar atención a posibles tensiones y conflictos para brindar el 
acompañamiento y orientación necesarios. 
realizamos las siguientes preguntas: 
 “¿Por qué creen que es importante decirle al otro con nuestras propias  palabras  
lo que nos está contando o tratando de decir?”.  
¿Qué más les ha gustó de la dinámica? 
¿Cómo se sintieron al parafrasear la historia  de los autores? 
¿Qué otras cosas podrían hacer para escuchar  a las personas cuando están 
pasando por situaciones difíciles? 



































































Les ha sido difícil aplicar la estrategia “Lo digo con mis 
Propias palabras” ¿Por qué? 
Les comentamos que se ha practicado al habilidad llamada “parafraseo”, la cual 
es muy importante para escuchar activamente a otros. 
Sus  ventajas de parafrasear (decir con nuestras propias palabras) lo que 
escuchamos de otras personas, esto nos permite asegurarnos de que le hemos 
entendido.  Cuando la otra persona se siente debidamente escuchada, también 
siente que su punto de vista se respeta a pesar de las diferencias. 
y prestado atención   
 REFLEXION : 
Una vez que todos hayan terminado esta actividad, guiamos la metacognición 
con las siguientes preguntas: 
 ¿Qué hemos aprendido hoy?, 
 ¿En qué nos servirá lo aprendido?, 
¿Podemos  aplicar la estrategia  “parafraseo “en nuestra vida diaria? ¿Cómo  y 
cuándo?  
¿Cómo nos sentimos durante la sesión de aprendizaje? 
Finalmente les recalcamos que hoy trabajamos acerca de la importancia que 
es aprender  aplicar la técnica del parafraseo, es útil para resolver conflictos, 
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                          ANEXOS 


























Equipo "Mis propias palabras"  
Nombre: _____________________________________________________ 
Nombre: _____________________________________________________ 
Caso 1 : Samin          
Tengo un primo que, cada vez que va a mi casa, se la 
pasa diciéndome que los dibujos que pinto son muy 
feos, y que yo debería hacer dibujos nuevos. A mi me 
parece que mis dibujos son bonitos y que él no tiene 
por qué decirme eso si yo nunca le he dicho nada feo 
sobre sus cosas. 




Caso 2: Marina 
Ayer mi mamá se enojó muchísimo conmigo 
porque ella me había preparado sopa de lentejas 
para el almuerzo y yo no me la quise comer. 







SESIÓN N° 10 
I.-  DATOS GENERALES 
Dimensión Participamos en juegos cooperativos para  
Desarrollar habilidades relacionadas con los sentimientos, 
emociones y opiniones. 
Titulo de la sesión “Oswaldo y el león” 
Propósito de la sesión  
¿Qué buscamos? 
Que las niñas y los niños entiendan cómo se sentirían si 
estuvieran en el lugar de alguien que es maltratado por sus 
compañeros o compañeras 
NIVEL    PRIMARIA DOCENTE 
RESPONSABLE 
Maribel  Pérez Ortega  
Área  Tutoría Grado  4 Sección  “C” 
FECHA 13/05/19 TIEMPO 2  HORAS 
 
 




actividades físicas y 
de la vida cotidiana 
Utiliza el pensamiento estratégico en 
actividades físicas y deportivas como 
medio formativo. 
Propone y ejecuta acciones para 
resolver situaciones motrices 
diversas que favorecen el trabajo 




Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 
ENFOQUES 
TRANSVERSALES 
VALORES : SUPERACION PERSONAL 
 
 
II. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 
 
 
ANTES DE LA SESIÓN 
¿Qué necesitamos hacer antes de la sesión? ¿Qué recursos o materiales se utilizarán en 
esta sesión? 

















MOMENTO DE INICIO: 
Iniciamos la sesión diciéndoles que hay situaciones que pueden generar que una 
persona se siente triste, enojada o disgustada porque no son de su agrado. A 
partir de ello, les explicamos “Cuando somos testigos de algo como esto, 
podemos nosotros mismos sentirnos mal por lo que le está ocurriendo a esa 
persona. Por ejemplo, si nos enteramos de que hay alguien a quien le pegan 
frecuentemente, le ponen apodos, le dicen cosas ofensivas o se burlan de él, 
¿cómo nos sentiríamos si resultara ser un amigo o compañero nuestro, o alguien 
de nuestra familia? ¿Cómo nos sentiríamos si fuéramos nosotros mismos?”. 
Escuchamos las respuestas de algunas y algunos voluntarios y acogemos sus 
emociones. 
Comunicamos el propósito de la sesión: Que las niñas y los niños entiendan 
cómo se sentirían si estuvieran en el lugar de alguien que es maltratado por sus 
compañeros o compañeras. 
Comentamos con los estudiantes que antes de empezar la sesión, debemos 
recordar algunas normas de convivencia que nos ayudarán a trabajar y a 





MOMENTO DE DESARROLLO: 
A continuación les comentamos que, en algunas escuelas, hay personas que 
molestan a otros frecuentemente. Por ejemplo, les pegan, les ponen apodos o se 
burlan de ellos todos los días. Leemos aplicando la técnica en cadena  “La historia 
de Osvaldo y León”, Al terminar la historia, les decimos: “Ahora, de manera 
individual, cada uno de ustedes va a tratar de ponerse en el lugar de Osvaldo y 
pensar en lo que vive diariamente”. “Me pongo en el lugar de Osvaldo” ( ver 
anexo). Para esta labor otorgamos cinco minutos. Motivamos para que algunos 
voluntarios puedan compartir sus dibujos en  la clase. Deben explicarnos qué 
emociones sienten al oír esta historia y por qué usaron los diferentes colores y 
expresiones en el cuerpo para representar esas emociones. 
Se forman dos grupos  con el mismo número de jugadores, el primer  grupo 














































 Escuchar atentamente a mis compañeros. 
 Respetar la opinión de mis compañeros. 
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separadas de diez centímetros,  uno de otro ,se marca una línea para indicar 
desde donde debe empezar el juego, cada grupo elige un coordinador  para dirigir 
el juego ,se enumera a los jugadores  previamente,   en el  grupo de Oswaldo 
cada jugador  deben elegir de la  canastilla  un papelito de color para expresar 
como se sintieron al escuchar la historia de Oswaldo     a la indicación   del 
profesor se inicia el juego , el primero de cada grupo inicia , el  participante  del 
grupo de  Oswaldo corriendo  dará una vuelta en sicsax  alrededor de la columna  
e inmediatamente evitará   dejarse tocar por el león e    irá   a pegar el  papel de 
color  que eligió  a la imagen del niño  que se encuentra pegado en la pared, el 
participante del grupo del  león   perseguirá  al  participante de Oswaldo e intentará 
tocarlo  para que  forme parte de su grupo; se sigue el mismo proceso hasta que 
todos hayan logrado pegar sus papelitos de color que cada uno eligió y haber 
vestido al muñeco ,  el maestro  va  acompañando  durante el desarrollo de las 
actividades. 
CIERRE : 
Culminada la dinámica debe darse  la escucha entre todos los participantes, el 
intercambio respetuoso de opiniones y actitudes. El maestro se  asegura de que 
los participantes comprendan los mensajes y debe prestar atención a posibles 
tensiones y conflictos para brindar el acompañamiento y orientación necesarios. 
realizamos las siguientes preguntas: 
¿Qué más les ha gustó de la dinámica? 
¿Cómo se sintieron al representar en el juego  la historia  de los autores? 
¿El juego representará lo que se redacta en la historia entre Oswaldo y el león? 
¿Por qué?   
¿Qué nos ha permitido aprender  con este juego?  
Les ha sido fácil elegir un color de papel  en la que representa lo que siente 
Oswaldo  ¿Por qué? 
 ¿Cómo nos hace sentir esta historia?  
¿Cómo se siente Osvaldo cuando sus compañeros festejan lo que le dice León? 
Si estuvieran en una situación similar, ¿cómo se sentirían? ¿Creen que podrían 
hacer algo para ayudar a Osvaldo?  
A continuación, les indicamos que entender y sentir las emociones de los demás 
nos ayuda a comprenderlos mejor y, en ocasiones, buscar posibles formas de 
ayudarlos a sentirse mejor. 
Hay diferentes maneras en las que podemos responder cuando vemos que esto 
les ocurre a los demás. 
















































































que alguien está viviendo una situación de maltrato permanente por 




Una vez que todos hayan terminado esta actividad, guiamos la metacognición 
con las siguientes preguntas: 
 ¿Qué hemos aprendido hoy?, 
 ¿En qué nos servirá lo aprendido?, 
¿Podemos  aplicar la estrategia  en nuestra vida diaria?  













































del juego.  
 
SI NO SI NO Si  No Si No 
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 11          
 12          
 13          
 14          
 15          
 16          
 17          
 18          
 19          
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 21          
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 23          
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SESIÓN N° 11  
 
I.-  DATOS GENERALES 
Dimensión Participamos en juegos cooperativos para  
Desarrollar habilidades en relacionarse con los 
sentimientos, emociones y opiniones 
Titulo de la sesión “Yo me siento” 
Propósito de la sesión  
¿Qué buscamos? 
Que las niñas y los niños aprendan a expresar lo que 
sienten o piensan, defendiendo sus derechos y sin hacer 
daño a las y los demás.  
NIVEL    PRIMARIA DOCENTE 
RESPONSABLE 
Maribel  Pérez Ortega  
Área   Grado  4 Sección  “C” 
FECHA 16/05/19 TIEMPO 2HORAS 
 
 





físicas y de la 
vida cotidiana 
Utiliza el pensamiento estratégico en 
actividades físicas y deportivas como 
medio formativo. 
Propone y ejecuta acciones para 
resolver situaciones motrices 
diversas que favorecen el trabajo 









VALORES : SUPERACION PERSONAL 
 
 
II. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 
ANTES DE LA SESIÓN 
¿Qué necesitamos hacer antes de la 
sesión? 
¿Qué recursos o materiales se utilizarán en 
esta sesión? 
 Preparar la lista de cotejo. 
 
 
 Papelotes de colores. 
 Caja 





III.- MOMENTOS DE LA SESION 





MOMENTO DE INICIO: 
Para empezar, reflexionamos acerca de algunas situaciones en las que otras 
personas nos dicen o hacen cosas que nos hacen sentir disgusto o enojo, por 
ejemplo, cuando alguien rompe uno de nuestros cuadernos, nos pellizca o nos 
dice palabras feas. Luego les pedimos que compartan alguna situación en la 
que han sentido disgusto o enojo con alguien. Escuchamos sus respuestas 
acogiendo sus emociones. Les invitamos a compartir algunas de sus 
experiencias que hayan respondido de forma pasiva, agresiva , como se 
sintieron al responder de esa manera , conocen otra manera de responder .  
“Aprendiendo a responder asertivamente” Continuamos diciéndoles: “Hay una 
técnica para responder frente a esas situaciones agresivas y pasivas, 
expresándonos de manera no agresiva, pero dejando claro a los demás lo que 
no nos gusta o lo que no queremos que hagan”. Esta técnica se llama 
“Yomesiento” y consiste en expresar tres aspectos: ¿Cómo nos sentimos? ¿En 
qué situación nos sentimos de esa manera? ¿Qué quisiéramos que cambiara 
de esa situación? 
Comunicamos el propósito de la sesión: hoy aprenderemos una estrategia 
asertiva para responder de manera clara y firme, pero sin violencia, frente a las 
situaciones que no nos gustan. 
Comentamos con los estudiantes que antes de empezar la sesión, debemos 
recordar algunas normas de convivencia que nos ayudarán a trabajar y a 




MOMENTO DE DESARROLLO: 
Les explicamos que, frente a una situación en la que otras personas nos han 
hecho sentir disgusto o enojo, podemos responder de tres maneras:  
De manera pasiva: cuando no expresamos lo que sentimos o pensamos, y no 















































 Escuchar atentamente a mis compañeros. 
 Respetar la opinión de mis compañeros. 
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De manera agresiva: cuando expresamos lo que sentimos o pensamos, y 
defendemos nuestros derechos, pero haciendo daño a otros.  
De manera asertiva: cuando expresamos lo que sentimos o pensamos, y 
defendemos nuestros derechos sin hacer daño a otros.  
Escribimos estos tres conceptos en la pizarra a manera de encabezados: 
“Respuestas pasivas”, “Respuestas agresivas” y “Respuestas asertivas” 
y subrayamos este último concepto (“Respuestas asertivas”). Les ponemos 
algunos ejemplos de respuestas pasivas y agresivas: Por ejemplo, “Pepe 
insultó a Mónica y esta le contestó dándole una patada. ”¿Qué tipo de respuesta 
dio Mónica?” o; “Azucena le jaló el cabello a Julio; este se quedó callado y, 
luego, se fue a llorar a su asiento”.  plantear unos  ejemplos, sin trabajar todavía 
la manera asertiva.  
 Les pedimos, para empezar, que se formen tres grupo un grupo conformado 
por el grupo de respuestas pasivas ,otro por respuestas  agresivas y por último  
de los asertivos, luego cada grupo que se ordenan  en columnas, la docente 
coloca   una cajita de sorpresas en donde contendrán varias expresiones de 
caritas : las carita triste  representa la respuesta pasiva, las carita enojada  
representa la respuesta enojada y las carita alegre  representa la respuesta 
asertiva,   el primer participante de cada equipo debe sacar una carita  luego 
observara que carita saco e inmediatamente ira corriendo y lo pegara en la 
pizarra de acuerdo a la columna en donde corresponda estar después debe 
decir fuertemente “Yomesiento”. Debe de. Escribir  estos tres pasos en la 
pizarra: (1) Cómo nos sentimos, (2) En qué situación nos sentimos de esa 
manera y (3) Qué quisiéramos que cambiara de esa situación.      
Presentamos los siguientes ejemplos: Yo me siento enojado cuando me dices 
“tortillón” y quisiera que no lo hicieras más (evitar reemplazar “tortillón” por otro 
adjetivo que pueda herir susceptibilidades; por ejemplo, “gorda”, “orejón”, 
“chato”, “negro”, “cabezona”). Yo siento cólera cuando usas mis colores sin 
pedírmelos y quisiera que me pidieras permiso antes de usarlos. Les indicamos, 
ahora, que desarrollen la “Parte 2” Una vez que todas y todos han culminado 
esta labor, pedimos voluntarias o voluntarios que puedan compartir sus 
respuestas. Mientras comparten sus respuestas vamos utilizando los tres pasos 
escritos en la pizarra para ir preguntando al grupo cómo ven la aplicación de la 
técnica por parte de sus compañeras o compañeros, con el objetivo de ir 
reforzando el aprendizaje;,  el maestro  va  acompañando  durante el desarrollo 




















































Culminada la dinámica debe darse  la escucha entre todos los participantes, el 
intercambio respetuoso de opiniones y actitudes. El maestro se  asegura de que 
los participantes comprendan los mensajes y debe prestar atención a posibles 
tensiones y conflictos para brindar el acompañamiento y orientación necesarios. 
realizamos las siguientes preguntas: 
¿Qué más les ha gustó de la dinámica? 
¿Cómo se sintieron al representar en el juego  la respuesta agresiva y pasiva? 
¿Cómo se sintieron al representar en el juego  la respuesta asertiva? ¿Por qué?   
Si estuvieran en una situación similar a lo mencionado, ¿cómo se sentirían? 
¿Creen que podrían aplicar  la técnica “YO ME SIENTO”? para responder ante 
una  situación de tensión. 
¿Por qué creen que utilizar la técnica “Yomesiento” puede ser mejor que 
responder de manera pasiva o agresiva frente a situaciones que queremos que 
cambien? ¿Para qué nos puede servir la técnica “Yomesiento” en nuestra vida? 
Finalmente, fortalecemos las ideas fuerza 
¿Cómo nos hace sentir esta técnica “YO ME SIENTO”?  
IDEAS FUERZA Responder de manera asertiva frente a las situaciones que 
nos generan disgusto o cólera nos permite expresarles a los demás lo que 
sentimos y pensamos, contribuyendo a poner fin a la situación desagradable. 
Si respondemos pasivamente o agresivamente, lo más probable es que la 
situación continúe o empeore (por ejemplo, que la persona no deje de hacer 
aquello que nos molesta o que terminemos peleando con la otra persona). 
LA TÉCNICA “YOMESIENTO” 
 1. Yo me siento…  (escribe lo que sentiste). 
2. Cuando…  (escribe la situación que te hizo sentir así). 




Una vez que todos hayan terminado esta actividad, guiamos la metacognición 
con las siguientes preguntas: 
 ¿Qué hemos aprendido hoy?, 
¿Qué nos ha permitido aprender  con este juego?  
 ¿En qué nos servirá lo aprendido?, 
¿Podemos  aplicar la estrategia  en nuestra vida diaria?  









































































del juego.  
SI NO SI NO Si  No Si No 
  1          
  2          
  3          
  4          
  5          
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PROGRAMA DE JUEGOS COOPERATIVOS EN LAS HABILIDADES 
SOCIALES EN ESTUDIANTES DEL CUARTO GRADO DE PRIMARIA DE 
UNA INSTITUCION EDUCATIVA.2019  
 
PROGRAM OF COOPERATIVE GAMES IN THE SOCIAL SKILLS IN STUDENTS 
OF THE FOURTH GRADE OF PRIMARY 
 
Maribel de las Mercedes Pérez Ortega 
Universidad César Vallejo, Trujillo 
RESUMEN 
El presente trabajo, es resultado de la investigación titulada “Programa de 
juegos cooperativos en las habilidades sociales en estudiantes del cuarto grado de primaria 
de una Institución Educativa, 2019”, tuvo como objetivo principal determinar la influencia 
de los juegos cooperativos en las habilidades sociales en estudiantes del cuarto grado de 
primaria.  
La investigación desarrollada es aplicada. Se ha empleado un diseño cuasi 
experimental    con una muestra de   62 estudiantes de educación primaria de la Institución 
Educativa “Valle de Dios”, Chao. Para medir la variable de estudio se empleó como 
instrumento un cuestionario de habilidades sociales de Inés Monjas Cáceres, los cuales 
fueron debidamente validados y aplicados a los estudiantes de la muestra. Debido a que la 
investigación se desarrolló bajo un enfoque   cuantitativo, se empleó como método de 
investigación el hipotético deductivo. La naturaleza de la variable de estudio nos permitió 
emplear la prueba estadística t de Student para la contratación de las hipótesis.  
La conclusión permite afirmar que una influencia alta positiva (t con su 
nivel de significación bilateral de 0,000 y con una diferencia de medias de 22,323) de los 
juegos cooperativos en el desarrollo de las habilidades sociales en estudiantes del cuarto 
grado de primaria, Chao, 2019.  








The present work, is the result of the research entitled “Program of 
Cooperative Games in social skills in students of the fourth grade of an Educational 
Institution, 2019”, had as main objective to determine the influence of cooperative games 
on social skills in fourth grade students. 
The research developed is applied, a quasi-experimental design has been 
used with a sample of 62 primary school students from the Educational Institution "Valle 
de Dios", Chao. To measure the study variable, a questionnaire of social skills of Inés 
Monjas Cáceres was used as an instrument, which were duly validated and applied to the 
students of the sample. Because the research was developed under a quantitative approach, 
the hypothetical deductive was used as a research method. The nature of the study variable 
allowed us to use the Student's t-test for hiring the hypotheses. 
The conclusion allows to affirm that a positive high influence (t with its 
bilateral significance level of 0.000 and with a mean difference of 22.323) of cooperative 
games in the development of social skills in fourth grade students of primary education, 
Chao, 2019 















El ser humano, como ser social, a lo largo de su vida va desarrollando 
hábitos que le permitan desenvolverse adecuadamente dentro de su núcleo familiar como 
en su entorno social.  
Ahora vivimos en un mundo globalizado, repleto de mucha información y 
donde lo central es la competencia. Esta situación nos ha llevado a que todos estemos 
viviendo a la defensiva, lo cual nos hace actuar de manera agresiva e incluso violenta. Es 
en esta interacción entre pares y con los demás es que nos “herimos” de varias formas, 
siendo la más común, la propagación de   palabras inadecuadas u ofensivas.  Es por ello 
que, hoy más que nunca, debemos desarrollar habilidades sociales. 
La motivación que impulsa a desarrollar o mejorar, especialmente en niños 
y jóvenes habilidades sociales de interacción social, ha sido asumida por diversos 
investigadores nacionales como de otros países como muy importante  para la adaptación 
de los niños a la sociedad. Esto permitirá a los niños desarrollar una opinión crítica respecto 
a los programas de televisión que solo trasmiten violencia verbal.  
A nivel internacional, las incivilidades vienen siendo para analizadas a 
efectos de entender el impacto que genera la educación tanto en la familia como en las 
instituciones educativas, es decir, como se viene llevando a cabo el rol que deben cumplir 
los padres de familia respecto a sus hijos y, por otro lado, la concretización del currículo 
impuesto por los gobiernos de turno en las escuelas.  
Cuando nos referimos a comportamientos inadecuados, nos estamos 
refiriendo a las conductas que dificultan el entendimiento entre los niños dentro de un 
determinado contexto y, a la forma de reaccionar de los niños frente a comportamientos de 
los adultos. 
A nivel internacional, existen gobiernos como Brasil, Argentina, México y 
otros que han emprendido políticas que contribuyan a mejorar la interacción de los niños, 
una de ellas es a través de la educación, para lo cual se han tomado lo propuesto por el 
Informe Delors (1996). Que propone cuatro líneas llamadas “pilares de la educación”:  
aprender a hacer lo cual implica desarrollar capacidades que le permitan cambiar su 
entorno, aprender a conocer de manera correcta el entorno que nos rodea, aprender a 
convivir, relacionándonos adecuadamente con los que conviven con nosotros en los 
diferentes espacios y entornos y, aprender a ser desarrollando habilidades que nos 
identifiquen como seres únicos y diferentes. 
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Pablo Di Leo (2005). Manifiesta que la sociedad argentina ha visto el 
incremento de comportamientos violentos de los niños en distintos escenarios, tanto 
familiares como escolares y sociales. Esto se ha visto reflejado en las noticias que a diario 
dan cuenta de estos hechos.  
El autor, vincula la causalidad de estos comportamientos inadecuados y 
agresivos de los niños a la fragmentación de la sociedad y desigualdades económicas que 
dan origen a desigualdades sociales muy notorias en las últimas décadas.  
Sin embargo, al mismo tiempo que se observan situaciones negativas 
expresadas en comportamientos sociales inadecuados, se viene realizando trabajos en las 
instituciones educativas para mejorar la sociabilidad de los escolares entre ellos y entre 
estos y los adultos. Para lo cual se busca la afirmación de la propia identidad. 
Si bien es cierto que las instituciones han venido siendo el centro de las 
miradas del adulto: padres, docentes, autoridades y políticos; esto es debido a que estas 
instituciones están “acostumbradas” a responder de una manera a las exigencias planteadas 
por la sociedad, situación que hoy en día no puede dar respuesta a los problemas diversos 
que son planteados. Si la respuesta es positiva entonces se podrá promover un sentido al 
futuro del país, como proyecto cuyos frutos gozarían las generaciones futuras.  
Las Instituciones no han podido anclarse en la sociedad y es por eso que 
muchos niños han quedado a la deriva sin más apoyo y modelos que los conformantes del 
grupo social al cual pertenecen. Como consecuencia lógica se tiene que los niños tienen 
bajo control emocional y vía libre a las manifestaciones agresivas.  
Se adiciona a esto la desvalorización del docente, que se puede observar en 
la oposición a muchas actividades escolares que expresan los padres de familia. En muchos 
casos, bajo el concepto de “defender a los hijos” adoptan actitudes desafiantes hacia los 
docentes, perjudicando a las buenas relaciones y, en consecuencia, el desarrollo de las 
habilidades sociales en los escolares.   
En Argentina, Kornblit, A. L., Adaszko, D. Mendes Diz, A. M., Di Leo, P. 
F., y Camarotti, A. C. (2008). En A. L. Kornblit (Coord.). Realizaron una investigación en 
el Instituto Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires, sobre la convivencia y las 
conductas violentas de los estudiantes en toda Argentina. Los datos se obtuvieron de las 
encuestas aplicadas a 4971 adolescentes, en ochenta y cinco escuelas de veintiuna 
provincias. 
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Este trabajo explora unas varias líneas de investigación orientadas diversos 
aspectos del vivir cotidiano, las conductas conflictivas que evidencian y los medios de 
resolverlos. Una conclusión de este trabajo es que existe un porcentaje alto de actos 
violentos caracterizados como “hostigamiento” considerados transgresiones e 
incivilidades; y un porcentaje menor de actos considerados como “conductas violentas 
propiamente dichas”. En los últimos años un poco más del cincuenta por ciento de 
estudiantes manifestaron haber participado en situaciones agresivas (hostigamiento) y 
otras de carácter violento.  
Las conclusiones nos dan evidencias de que los climas sociales son 
favorables cuando se desarrollan prácticas pedagógicas que promueven e incentivan las 
interacciones adecuadas entre pares y entre estudiantes y los adultos.  
En Bolivia, las investigaciones sobre convivencia escolar que se han 
realizado, están referidas a los comportamientos violentos que se dan en los hogares e 
instituciones educativas. En estos estudios también se han visto casos de violencia 
psicológica, que generalmente, se presentan colegios privados; en estos, se observa que los 
estudiantes recurren mucho a insultar y discriminar por razones sociales y culturales. 
También se ha advertido que la violencia física, mayormente, se da en poblaciones 
indigentes. Sin embargo, estos sectores no son los más violentos sino es en estos sectores 
en donde se visibiliza con más facilidad este fenómeno, todos sabemos que en los sectores 
considerados de clase media alta o alta saben ocultar estas conductas para guardar las 
mejores apariencias. Es decir, el miedo al “qué dirán”. 
A nivel nacional, en la actualidad, el clima escolar se ha convertido en tema 
de vital importancia tanto en el ámbito social como en el escolar.  El Ministerio de 
Educación (MINEDU), en el Currículo de Educación Básica (MINEDU, 2016) y las Rutas 
de aprendizaje (2015), ha establecido competencias, capacidades y estrategias pedagógicas 
necesarias y suficientes para desarrollar en los niños las habilidades básicas de “buena” 
interacción social.  
El Consejo Nacional de Educación (CNE) también ha contribuido a generar 
las actuales políticas del sector educativo. Estas políticas, construidas con aportes de CNE 
aunados a los aportes hechos por el MINEDU y otras instituciones civiles y 
gubernamentales, apuntan a mejorar el trato hacia los niños(as) y a fortalecer el proceso de 
construcción de habilidades sociales necesarias para el buen convivir, por tal razón es 
necesario que todos los docentes del país y por ende de la Región La Libertad generen e 
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implementen programas diversos orientados a la mejora de las habilidades de interacción 
social en los niños y niñas.  
El MINEDU ha planteado una Estrategia Nacional contra la Violencia 
Escolar con un enfoque integral, el cual promueve métodos de disciplina libres de 
violencia, temas de estudio que analicen los derechos humanos y una ciudadanía reflexiva, 
la mejora del clima escolar y las habilidades sociales y las escuelas de padres para realizar 
un trabajo coordinado entre estos y los docentes y demás miembros de la sociedad. 
Tenemos que entender, de una sola vez, que la educación es tarea de todos.  
También el MINEDU ha creado un Sistema Especializado para la Atención 
de casos de Violencia Escolar llamado "SíseVe" el cual forma parte de la Estrategia 
Nacional contra la Violencia Escolar. Este sistema atiende casos relacionados con bullyng 
y violencia psicológica y física de los escolares, producidos por sus compañeros o por 
algún adulto, sea este padre/madre de familia, docente o cualquier otro trabajador de la 
institución educativa. 
Según encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadística e 
Informática y el Ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables, en las escuelas del nivel 
primaria “65 de cada 100 escolares han sufrido alguna vez violencia física y psicológica 
por parte de sus compañeros de aula”. 
Del porcentaje de estudiantes mencionados, “el 71.1% sufrió violencia 
psicológica, como insultos, burlas, rechazos, entre otros, mientras que un 40.4% fue 
víctima de agresión física, en las aulas, en los patios de las escuelas o fuera de ella”. 
La mayoría de psicólogos, sociólogos y demás científicos sociales, el 
comportamiento de los niños es una réplica de lo que viven dentro de sus hogares. En 
hogares disfuncionales sucede que los niños aprender a no respetar ciertos cánones o reglas 
de convivencia. En hogares donde las relaciones entre sus miembros adultos, 
generalmente, cometen violencia contra otros, los niños aprender a agredir y comportarse 
inadecuadamente en los entornos donde les corresponda estar. Como dice el principio 
pedagógico “todo lo aprendemos”, a ser agresivos o violentos también lo aprendemos de 
las personas que viven junto a nosotros. Los niños, en las escuelas solo reproducen el 
comportamiento que observan diariamente en sus hogares porque lo consideran que es lo 
“normal”. 
Para que los niños se desarrollen integralmente en las instituciones 
educativas necesitamos que estas sean espacios libres de violencia, sean seguros y se 
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conviva en armonía con todos los demás. En caso contrario, no se podrá formar niños 
capaces de construir, en el futuro, una sociedad justa y pacífica. Es por estas razones que 
se tiene que enfatizar la gestión de la convivencia en las escuelas, considerando que es 
fundamental para el desarrollo y mejoramiento de las relaciones y habilidades sociales 
necesarias para lograr el goce de sus derechos desechando toda acción de violencia y 
discriminación.  
La gestión de una convivencia escolar democrática implica la necesidad de 
un proceso de cambio en las personas, situación que cambiará la cultura de las instituciones 
educativas, orientada elaborar una idea central de sociedad pacífica y pleno ejercicio de la 
ciudadanía (derechos y responsabilidades). (Normas Legales. Diario Oficial EL Peruano. 
Editora Perú) 
En nuestra Institución Educativa, uno de los problemas más resaltantes son 
las conductas agresivas que los niños y niñas presentan dentro y fuera del aula, y con las 
cuales los docentes tienen que lidiar día a día y, sin saber, generalmente, como afrontarlos. 
Todos los días, se observan conflictos escolares de agresiones físicas y 
verbales entre estudiantes, esto se entera el resto de la sociedad a través de la radio, 
televisión y los periódicos.  
Como docentes nos enfrentamos a la imperiosa necesidad de encontrar 
soluciones a dicho problema, orientando el proceso de enseñanza aprendizaje no sólo en la 
trasmisión/adquisición de conocimientos, sino en la construcción de valores por parte de 
los estudiantes.  
Con respecto a las instituciones educativas de educación primaria de nuestra 
región, esta problemática se refleja a través de varios hechos y que han sido producto de 
una observación directa realizada a la Institución Educativa Nº 82226 “Valle de Dios”, del 
Distrito de Chao.  
En la actualidad se ha podido observar como la mayoría de estudiantes se 
relacionan de manera violenta, ya sea con empujones, peleas, patadas, se quitan y rayan 
los cuadernos, rayan carpetas, insultos, mostrar los puños, las miradas intimidatorias, 
sustraer o plagiar las tareas, ocultar las cosas, quitar los objetos personales, etc. Es decir, 
presentan habilidades sociales no desarrolladas, evidenciándose que tienen limitaciones al 
relacionarse con sus pares y personas adultas; entre las que se destacan las siguientes:  
• Los niños y niñas actúan, la mayoría, de manera desconfiada, poco cordial, no son 
amigables y poco expresivos.  
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• Muchos niños y niñas no se integran en las actividades de juegos libres, 
mostrándose inseguros y en ocasiones agresivos.  
• Los niños no saludan al ingresar a la escuela y tampoco se despiden al salir de ella.  
• No sonríen frente a cumplidos o conversaciones graciosas que otras personas les 
hacen notándose que tienen que desarrollar las habilidades de interacción con los demás.  
• Al terminar una actividad, muestran conductas agresivas y no se despiden 
adecuadamente de los demás niños o del docente. Esto, naturalmente, impide la 
socialización.  
Es, de acuerdo a esta realidad, en la que los estudiantes conviven día a día, 
que el educar se ha convertido en el proceso fundamental de transformación de cada uno 
en el convivir con el otro en el espacio de convivencia. 
En este orden de ideas, el problema principal que enfrentan día a día los 
docentes es el deficiente desarrollo de las habilidades sociales. Aunque se sabe, desde hace 
varias décadas, que las aulas no se ejecuta solamente el currículum escolar impuesto por 
los gobiernos de turno, sino que se concretizan varios currículos, entre ellos el denominado 
currículum oculto, compuesto por todos los comportamientos aprendidos que los 
estudiantes traen de sus hogares, a la fecha, no se ha podido, desde la escuela, manejarlos 
adecuadamente para beneficiar la formación integral de los niños. 
Fundamentado lo anterior, el objetivo de este estudio se centró en evaluar 
la influencia de los juegos cooperativos en el desarrollo de las habilidades sociales de los 
estudiantes de cuarto grado de primaria. 
MÉTODO  
Diseño 
Se ha realizado un estudio con diseño cuasi experimental, con dos grupos 
(control y experimental), al grupo experimental se le aplicó el programa de juegos 
cooperativos y al grupo control no. Los datos se han recopilado en dos momentos, pre y 
postest, en ambos grupos. (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 
Participantes 
Han participado en el estudio 62 estudiantes de cuarto grado de primaria. 
Para elegir la muestra se realizó un muestreo probabilístico intencional. Están 
escolarizados en el cuarto grado “B” (31 estudiantes, grupo control) y en el cuarto grado 





El instrumento utilizado es un Test denominado: “Cuestionario de 
Habilidades Sociales (Auto informe)”; fue construido por María Inés Monjas Casares 
(1992), para evaluar las habilidades sociales compuesto por seis áreas, esta distribución 
permite hacer una medición para identificar el nivel de desarrollo de las habilidades 
sociales.  
Este instrumento consta de 60 ítem agrupados en las áreas siguientes: 
1. Habilidades básicas de interacción social. 
2. Habilidades para hacer amigos(as). 
3. Habilidades conversacionales. 
4. Habilidades relacionadas con la expresión de los sentimientos, emociones y opiniones. 
5. Habilidades para solución de problemas interpersonales. 
6. Relación con los adultos.  
Procedimiento 
Una vez concedidos los permisos solicitados a la directora de la Institución 
educativa y a la profesora se procedió a la aplicación del pre test a ambos grupos (control 
y experimental) a quienes se les informó de la confidencialidad y el anonimato de las 
respuestas. El Cuestionario de Habilidades Sociales se aplicó durante 10 sesiones al grupo 
experimental (compuesto por 15 varones y 16 mujeres del cuarto grado “C”) la 
investigadora, en las horas de tutoría y en presencia de la docente y directora. En este 
estudio se ha propuesto un diseño cuasi experimental con el que se pretende observar la la 
influencia de los juegos cooperativos en el desarrollo de las habilidades sociales. 
RESULTADOS 
El análisis que hacemos corresponde a los resultados de la variable 
Habilidades Sociales y sus seis dimensiones. Los porcentajes de los alumnos del grupo 
experimental antes de la aplicación del programa de juegos cooperativos es de 16.2 % en 
nivel bajo y, después de la aplicación ninguno presentó este nivel. También, se observa 
que antes de la aplicación del programa solo el 3.2 % de estudiantes mostraron un nivel 
alto, pero después de la aplicación, el 32.3 % mostró este nivel. 
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Tabla Nº 012  
Distribución según nivel de desarrollo de habilidades sociales en integrantes 
del grupo experimental antes y después de la aplicación del programa de juegos 
cooperativos en alumnos del cuarto grado de primaria de una escuela del distrito de 






Momento de evaluación 
Antes de la aplicación del  
Programa de juegos cooperativos 
Después de la aplicación del  
 Programa de juegos cooperativos 
N % N % 
Bajo 5 16.2 0 00 
Medio 25 80.6 21 67.7 
Alto 1 3.2 10 32.3 
Total 31 100 31 100 
 





En la Tabla 1 el gráfico N°01, se presentan los niveles de Habilidades Sociales 
alcanzados por los alumnos del grupo experimental, observándose que antes de la 
aplicación del programa el 16.2 % de alumnos presentó un nivel bajo de desarrollo de 
habilidades sociales y, después de la aplicación del programa de juegos cooperativos 
ninguno presentó este nivel. Tambien se observa que antes de la aplicación del programa 
solo el 3.2 % de estudiantes mostraron un nivel alto, pero después de la aplicación el 32.3 



































NIVEL ALCANZADO Bajo Medio Alto
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Tabla N°02 
Distribución según nivel de desarrollo de habilidades sociales, por 
dimensiones, en integrantes del grupo experimental antes y después de la aplicación 
del programa de juegos cooperativos en alumnos del cuarto grado de primaria de una 
escuela del distrito de Chao – Virú 
Nivel de desarrollo 
de habilidades 
sociales 
Momento de evaluación 
Antes de la aplicación del  
Programa de juegos cooperativos 
Después de la aplicación del  
 Programa de juegos cooperativos 
N % N % 
Interacción social.     
Bajo 11 35.5 0 0.0 
Medio 20 64.5 27 87.1 
Alto 0 0 4 12.9 
Total 31 100 31 100 
Hacer amigos(as)     
Bajo 11 35.5 0 0.0 
Medio 20 64.5 31 100.0 
Alto 0 0.0 0 0.0 
Total 31 100 31 100 
Conversacionales      
Bajo 7 22.6 0 0.0 
Medio 24 77.4 31 100.0 
Alto 0 0.0 0 0.0 




    
Bajo 12 38.7 0 0.0 
Medio 19 61.3 31 100.0 
Alto 0 0.0 0 0.0 




    
Bajo 9 29.9 0 0.0 
Medio 22 70.1 31 100.0 
Alto 0 0 0 0.0 
Total 31 100 31 100 
Relacionarse con los 
adultos. 
    
Bajo 12 38.7 0 0.0 
Medio 19 61.3 31 100.0 
Alto 0 0.0 0 0.0 
Total 31 100 31 100 
 





Tabla N° 03 
Comparación de la dimensión interacción social de habilidades sociales en 
integrantes de los grupos experimental y control antes y después de la aplicación del 
programa de juegos cooperativos en alumnos del cuarto grado de primaria. 
 






Antes de la aplicación 
del programa  
   
Media 28,84 28,84 t(60) = ,000 
Desviación estándar 3,163 3,163 p = ,000 
Después de la aplicación 
del programa  
   
Media  32,90 30,06 t(60) = 2.820 
Desviación estándar 4,976 2,581 p = ,007** 
Pueba t  t(30) =,238   p =,000** t(30) =4,694 p = ,000  
    
Nota 
N  Muestra 
P  probabilidad de rechazar la hipótesis nula siendo cierta 
**p<.01  Diferencia muy significativa 
p> .05  Diferencia no significativa 
 
 
La tabla N° 03 presenta de manera comparativa los valores de la dimensión 
interacción social de los grupos experimental y control antes y después de la aplicación del 
programa de juegos cooperativos. La prueba t de Student para grupos independientes no 
identifica diferencia significativa en la media 28.84 y 28.84 obtenidos en el pretest, de 
igual manera que en la desviación estándar, 3.163 y 3.163. Pero si se puede observar la 
diferencia significativa en las medias y en la variación estándar obtenidos en el postest; el 
p valor es igual a ,007 
 
DISCUSIÓN 
En el presente estudio, a partir de los hallazgos encontrados aceptamos la 
hipótesis alternativa general que establece que la aplicación de juegos cooperativos mejora 
significativamente las habilidades sociales de los estudiantes del cuarto grado de educación 
primaria de la Institución Educativa N° 82206 “Valle de Dios” del Distrito de Chao. 
Estos resultados, nos permiten estar de acuerdo con la tesis que sostiene 
Smith (1980), estableciendo que el juego se convierte en un hecho complejo porque es una 
actividad en la cual se realizan muchas actividades cognitivas superiores como el 
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aprendizaje, la adaptación, la fantasía y otras sentimentales y volitivas como el amor, el 
respeto, la tolerancia. Asimismo, con lo que Papalia (1997), afirma, que es a través del 
juego que los niños aprenden a imitar roles de adultos, controlan sus emociones, manejan 
conflictos, desarrollan el juego ellos solos y después con los demás. 
También, por la manera como los estudiantes de cuarto grado de primaria 
han desarrollado sus habilidades sociales, coincidimos con Monjas (1999) citado por Vera, 
López, Valle y Mazacón (2017), cuando señala que, las habilidades sociales son 
comportamientos o capacidades sociales necesarias para poder ejecutar actividades de 
interacción con los demás y que todas estas conductas son aprendidas y adquiridas como 
destrezas, en cualquier etapa de la vida de las personas. 
Los hallazgos encontrados, en el presente trabajo de investigación, guardan 
relación con los trabajos de investigación encontrados, Castro (2018) que sostiene que 
existe relación entre juegos cooperativos y habilidades sociales (r = ,948 y p = ,000) en 
estudiantes de cuarto grado de educación primaria en Villa María del Triunfo, en el año 
2018. Y, los investigadores Mora y Olaya (2014), quienes lograron determinar la relación 
existente entre el juego cooperativo con la adquisición de las habilidades sociales en los 
niños de 5 años del distrito de Hualmay y, concluyeron que el juego cooperativo se vincula 
directamente con la adquisición de las habilidades sociales en las respuestas asertivas de 
los niños.  
Es por ello, que creemos que las habilidades sociales se desarrollan en las 
personas en cualquier etapa de sus vidas y que una manera de hacerlo es a través de la 
aplicación de los juegos cooperativos.  
CONCLUSIONES 
1. Los valores estadísticos resultantes de la comparación de medias de los grupos 
experimental y control, usando el software SPSS, después de asumir las varianzas como 
homogéneas son: 
 t con su nivel de significación bilateral de 0,000 y con una diferencia de medias de 22,323; 
este valor nos indica que las medias de los grupos experimental y control son diferentes. 
Por lo tanto, se acepta la hipótesis de investigación y se rechaza la hipótesis nula. 
2. Los juegos cooperativos influyen significativamente en el desarrollo de habilidades 
de interacción con adultos (p = ,000) en estudiantes de cuarto grado de primaria. 
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3. Los juegos cooperativos influyen significativamente en el desarrollo de habilidades 
sociales básicas (p = ,000) en estudiantes de cuarto grado de primaria.  
4. Los juegos cooperativos influyen significativamente en el desarrollo de las 
habilidades de amistad (p = ,000) en estudiantes de cuarto grado de primaria. 
5. Los juegos cooperativos influyen significativamente en el desarrollo de habilidades 
conversacionales (p = ,000) en estudiantes de cuarto grado de primaria. 
6. Los juegos cooperativos influyen en el desarrollo de las habilidades emocionales 
(p = ,000) en estudiantes de cuarto grado de primaria. 
7. Los juegos cooperativos influyen en el desarrollo de las habilidades de solución de 
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